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Abstract 
The thesis deals with the information strategy scheme for the company operating within 
the tertiary industry. The enterprise is analyzed via various methods, with emphasis on 
the current state of IS/IT and on business needs in this area. A comprehensive 
information strategy is designed on the basis of the analysis to ensure the day to day 
business operation, competitiveness and the scope for its further growth. 
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To, že svet v súčasnej dobe rýchlo napreduje a v rôznych oblastiach a na rôznych 
úrovniach dochádza k nespočetnému množstvu zmien už dnes nie je potrebné bližšie 
rozvádzať. Práve v tejto dobe zmien sa čoraz kľúčovejším artiklom stávajú znalosti 
resp. informácie. Na ich základe možno činiť  dôležité rozhodnutia a často získať 
značnú konkurenčnú výhodu. Získanie a správne interpretovanie informácií sa preto 
stáva čoraz väčšmi predmetom záujmu veľkého množstva podnikov. Aby tieto 
informácie mohli získavať rýchlo a efektívne, využívajú sa na túto činnosť informačné 
systémy. 
 
Tie predstavujú súbor ľudí, technologických prostriedkov a metód, zabezpečujúcich 
procesy od zberu, cez spracovanie dát, až po poskytovanie informácií. V súvislosti 
s informačnými systémami sa čoraz viac spomínajú informačné technológie, ktoré dnes 
tvoria ich významnú časť a prenikajú takmer do každej oblasti podnikovej činnosti. 
Podporujú veľké množstvo procesov, vďaka čomu zefektívňujú činnosť podniku 
a zvyšujú jeho výkonnosť. Čoraz viac podnikateľov sa preto prispôsobuje aktuálnemu 
trendu, ktorý vedie k využívaniu IT na rôznych úrovniach podnikateľských subjektov. 
 
Keďže sú však technologické prostriedky v niektorých odvetviach nevyhnutnosťou a sú 
v súčasnosti pomerne ľahko dostupné naprieč celým podnikateľským spektrom, pre 
podnik často nie je dôležitá prítomnosť IT, ale spôsob ich využitia. V súčasnom 
konkurenčnom prostredí totiž nestačí, že podnik disponuje IT, ale tie musia byť 
previazané s ostatnými prvkami podniku a musia efektívnym spôsobom podporovať 
jeho činnosť. Aby bolo možné technologické prostriedky zapracovať do štruktúry 
podniku, je potrebné vytýčenie cieľov a stanovenie informačnej stratégie, ktorá musí 
korešpondovať s globálnou stratégiou podniku. 
 
Riešenie otázky zavedenia IT do podniku na strategickej úrovni je v súčasnosti o to 
dôležitejšie, že väčšina podnikov je v dnešnej dobe na IT značné naviazaná. V prípade 
vzniku chýb v strategickom riadení teda môžu mať tieto pre podnik fatálne následky. 
Uvedomuje si to aj čoraz väčšie množstvo podnikov, ktoré začínajú venovať riadeniu 
tejto oblasti rovnakú pozornosť, ako ďalším faktorom. 
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Je potrebné tiež spomenúť, že určenie informačnej stratégie dnes už nie je záležitosťou 
iba veľkých spoločností. Jej správne stanovenie je rovnako dôležité aj pre drobných 
podnikateľov, ktorí vďaka správnej informačnej stratégii a jej úspešnej realizácii môžu 
zefektívniť podnikové procesy a získať určitú konkurenčnú výhodu. Diplomová práca 
sa venuje práve návrhu informačnej stratégie pre malú spoločnosť, s cieľom podporiť 
























1 Cieľ práce 
Cieľom diplomovej práce je vykonať komplexnú analýzu vybraného podniku so 
zameraním na súčasný stav IS/IT a procesy v ňom prebiehajúce a na základe analýzy 
následne navrhnúť pre podnik informačnú stratégiu, ktorej naplnenie zaistí podniku 























2 Teoretické východiská práce 
Uvedená kapitola je zameraná na oblasť informačnej stratégie a podnikových 
informačných systémov, ktorá je východiskovou pre analytickú a návrhovú časť 
diplomovej práce. Popri vymedzení niektorých pojmov z oblasti IS/IT je dôraz kladený 
predovšetkým na informačnú stratégiu a riadenie IS/IT v podniku, ako aj na jednotlivé 
typy informačných systémov.  Rovnako dôležitá je aj oblasť týkajúca sa efektívnosti IS 
a časť ohľadne outsourcingu IS. 
 
2.1 Podniková stratégia 
Pre podnikovú stratégiu existuje v súčasnosti množstvo definícií, ktoré sa líšia v rôznej 
miere. Napriek tomu, že všeobecne panuje zhoda v tom, že definovanie stratégie má pre 
podnik značný význam, platí, že presný obsah tohto pojmu nie doteraz jasne stanovený. 
Vďaka nesprávnemu porozumeniu a aplikácii generických stratégií však došlo 
k vyvráteniu tvrdenia, že existuje všeobecne uplatniteľná stratégia. Možno preto 
konštatovať, že pre každý podnik je vhodné nájsť si jedinečnú stratégiu. [4] 
 
Všeobecne možno stratégiu definovať ako pripravenosť podniku na budúcnosť. Sú v nej 
stanovené dlhodobé ciele podniku, priebeh strategických operácií, rozmiestnenie 
podnikových zdrojov, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie cieľov a to tak, aby stratégia 
vychádzala z potrieb podniku, prihliadala na zmeny jeho zdrojov a zodpovedajúco 
reagovala na zmeny v okolí podniku. [3] 
 
Stratégia podniku predstavuje teda určitý plán vyjadrujúci predstavy o tom, akým 
spôsobom resp. akou cestou možno naplniť ciele podniku. Stanovenie podnikových 
cieľov je teda nevyhnutné pre zostavenie podnikovej stratégie a jej následnú realizáciu. 
Ciele pritom predstavujú žiadané budúce stavy, ktoré by mali byť dosiahnuté. Rovnako 
je potrebné vykonať analýzu vnútorného a vonkajšieho prostredia podniku so 
zameraním na zúročenie jeho konkurenčných výhod. Vychádzajúc z toho je možné 
určiť niekoľko variantov stratégií, vybrať z nich najvhodnejší a ten následne 
implementovať. Vzhľadom na to, že faktory, ktoré na podnik vplývajú sa neustále 
menia, je potrebné tento proces, nazývaný strategické riadenie, neustále sledovať, 
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hodnotiť a optimalizovať. Obsahom strategického riadenia sú potom činnosti 
orientované na súlad medzi víziou podniku, jeho cieľmi a disponibilnými zdrojmi. [10] 
 
 
Obr. č. 1: Proces strategického riadenia [Zdroj: 29] 
 
Základným predpokladom pre úspešný rozvoj podniku je teda stanovenie vízie a misie. 
Vízia predstavuje akýsi model budúceho stavu podniku dostatočne pozitívny, aby bol 
motivujúci a zrozumiteľný a udal smer pre plánovanie a stanovenie cieľov podniku. 
Misia je potom spôsob, ako stanovenú víziu dosiahnuť. Zaoberá sa súčasnou činnosťou 






















Misia a ciele 
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Víziu potom podnik prenáša do podnikovej stratégie. Tú je možné, podľa toho pre akú 
úroveň riadenia je určená, rozdeliť na: 
 
corporate (firemnú) stratégiu; 




Obr. č. 2: Hierarchia podnikových stratégií [Zdroj: 10] 
 
Jednotlivé druhy stratégie na seba nadväzujú počnúc firemnou stratégiou, ktorá je 
vyjadrením základných podnikateľských rozhodnutí. Obchodná stratégia, ktorá 
vychádza z  firemnej, je založená na rozhodnutiach strategických obchodných jednotiek 
a funkčná, ktoré sa v hierarchii stratégií nachádza najnižšie, je definovaná pre jednotlivé 




























2.2 Informačná stratégia 
Ako bolo spomenuté, z hľadiska oblastí podnikania je rozlišovaných viacero funkčných 
stratégií, ktoré sú navzájom previazané. Jednou z nich je aj informačná stratégia, ktorej 
vznik bol spôsobený vývojom IT. Všeobecne sa ňou rozumie sústava cieľov a spôsobov 
ich dosiahnutia. Mala by teda obsahovať víziu, ciele a charakteristiky budúceho stavu 
IS/IT podniku a to tak, aby korešpondovala s celopodnikovou stratégiou. Jej cieľom by 
malo byť predovšetkým hľadanie odpovedí na otázky, ako pomocou IS: 
 
 zvyšovať výkonnosť pracovníkov podniku; 
 podporovať dosahovanie strategických cieľov podniku; 
 získavať pre podnik konkurenčnú výhodu; 
 vytvárať pre podnik strategické príležitosti rozvoja. [16, 31] 
 
Informačná stratégia je významná z hľadiska efektívnosti informačných systémov a jej 
neexistencia je často primárnou príčinou neefektívnosti výdajov na IS. Jej prípadné 
nerešpektovanie môže viesť k zbytočným až neúčelným nákupom v oblasti IT. To môže 
viesť nielen k rastu zbytočných výdajov, ale postupne až k strate konkurencieschopnosti 
a nakoniec k ohrozeniu samotnej existencie podniku. Informačná stratégia, jej príprava 
a rozvoj, sú teda dôležité ako z hľadiska účinného fungovania IS, tak z hľadiska 
správneho systematického a cieleného vynakladania investícií do IT. [12] 
 
Informačná stratégia predstavuje nástroj strategického riadenia. Celý proces jej 
definovania je založený na dialógu medzi všeobecným manažmentom podniku 
a informačnou sférou, teda nielen medzi samotnými informatikmi. To umožňuje v rámci 
informačnej stratégie orientáciu nielen na technické otázky, ale aj na analýzu 
podnikových procesov a ich možnú podporu IT. Výsledkom by malo byť komplexné, 
systematické a integrované zavádzanie IS vrátane žiaducej infraštruktúry, ktorá 
predstavuje prostredie pre trvalý rozvoj podniku. Jej úroveň je daná úrovňou jej 
komponentov, pričom platí, že by mala reagovať na súčasné trendy tak, aby bol podnik 




Pri stanovení informačnej stratégie je potrebné sa zamerať na oblasti, v ktorých je 
očakávaný najväčší účinok zo zavedenia IS/IT a na vymedzenie cesty potrebnej pre jeho 
dosiahnutie. Medzi hlavné body informačnej stratégie potom patrí: 
 
 určenie väzieb medzi celkovou stratégiou podniku a jeho informačnou stratégiou; 
 analýza doterajšieho vývoja IT v podniku; 
 analýza a prognóza všeobecného vývoja IT; 
 determinovanie informačných zdrojov pre informačnú podporu systému riadenia 
podniku; 
 plán rozvoja informačného systému v strednodobom a dlhodobom horizonte; 
 objem finančných a nefinančných zdrojov pre zaistenie realizácie stratégie; 
 prehľad štandardov uplatňovaných pri realizácii; 
 návrh organizačných zmien a metrík na dosiahnutie cieľov; 
 návrh kvalifikačných a rekvalifikačných programov; 
 pravidlá pre vyhodnocovanie účinnosti realizácie programov. [13] 
 
Pri strategickom riadení je potrebné dbať na to, aby informačná stratégia nebola 
zredukovaná iba na dokument s týmto názvom, ale aby tvorila podklad pre kontinuálny 
proces strategického riadenia tak, aby bola udržiavaná integrita IS/IT na 5 úrovniach, 












Obr. č. 3: Integrácia IS/IT v podniku [Zdroj: 23] 
Integrácia vízií 
Integrácia podniku s okolím 




















Dôležitú súčasť informačnej stratégie tvoria strategické a taktické plány tvorené 
konkrétnym popisom a harmonogramom projektov realizovaných v oblasti informatiky, 
ako aj finančným odhadom nákladov na ich uskutočnenie. Na informačnú stratégiu 
potom možno nahliadať ako na projekt všetkých projektov v oblasti IS/IT. [12, 33] 
 
Aby bola informačná stratégia úspešná, je potrebné, aby boli splnené určité podmienky: 
 
 Aktívna podpora a podieľanie sa majiteľov na tvorbe informačnej stratégie. To 
znamená, že oblasť definovania informačnej stratégie nesmie byť prenechaná 
výhradne na informatikov. V rámci toho, aby došlo k jej prepojeniu na celkovú 
stratégiu podniku je potrebné, aby sa do jej tvorby zapojil aj manažment. 
 Strategické myslenie. Je potrebné nenechať sa príliš ovplyvniť problémami na 
operatívnej úrovni a zachovať si strategické myslenie. 
 Identifikácia kritických faktorov úspechu. Pokiaľ je to možné, tak v širokom 
konsenze vlastníkov a manažérov podniku. 
 Sledovanie stavu vývoja vnútorných, ale aj vonkajších faktorov. 
 Orientácia na dlhodobé ciele. Ich uprednostnenie pred krátkodobými záväzkami. 
 Vypustenie prílišných detailov. Jedná sa o technické riešenie, hardvérovú 
architektúru apod. 
 Zaistenie povedomia o informačnej stratégií. A to naprieč celým podnikom. [13] 
 
2.2.1 Štruktúra informačnej stratégie 
V prípade, že sa na informačnú stratégie nazerá ako na dokument, musí byť, podobne 
ako ostatné dokumenty, štruktúrovaná jasne a prehľadne. V súčasnosti na štruktúru 
informačnej stratégie nejestvuje jednotný názor, preto je vhodné pri jej zostavovaní 
vychádzať z podmienok jednotlivých podnikov či ich SBU. Nižšie na obrázku možno 






Obr. č. 4: Štruktúra informačnej stratégie [Zdroj: 10] 
 
Rozvojové zámery a ciele 
Mali by rešpektovať globálnu podnikovú stratégiu, pričom do ich záberu patrí najmä 
zavádzanie nových aplikácií, či rozvoj tých súčasných. Mali by tiež brať ohľad na 
významných stakeholderov, ktorí do značnej miery o úspešnosti informačnej stratégie 
rozhodujú. Pred stanovením cieľov je vhodné vykonať analýzu vonkajších faktorov 
a mali by tiež byť určené potenciálne príležitosti a hrozby pre podnik. Tie je možné 
následne využiť resp. eliminovať. 
 
Koncepcia a filozofia IS 
Ide o základné ponímanie, navýznamnejšie princípy a zásady pre fungovanie IS 

























používateľskej a aplikačnej. Medzi tie patria napríklad stabilita, jednoduchosť, 
bezpečnosť, integrovanosť, či orientácia na stakeholderov apod. Existujú dve hľadiská 
na zameranie koncepcie a to hľadisko cieľové a hľadisko cieľov a riešení. Odlišujú sa 
od seba tým, že druhé hľadisko obsahuje okrem cieľov aj náznaky riešení. 
 
Finančné zabezpečenie 
V rámci finančného zabezpečenia sú definované finančné zdroje pre oblasť IS/IT, 
pričom nakladanie s prostriedkami musí zodpovedať vytýčenej finančnej stratégii 
podniku resp. SBU. Keďže v prípade informačnej stratégie sa jedná o dlhodobý projekt, 
je potrebné okrem prvotného kapitálu zaistiť aj ďalšie prostriedky na priebežné 
financovanie, aby stratégia mohla byť realizovaná v dlhodobom období. Preto je vhodné 




Pri materiálnom zabezpečení v rámci informačnej stratégie je nevyhnutná primeraná 
znalosť a skúsenosť v odbore, pričom tá sa týka predovšetkým hardvérového 
a softvérového zabezpečenia. Materiálne zabezpečenie rieši napríklad otázku počtu 




Pracovníkov podniku, ktorých sa informačná stratégia týka, možno rozdeliť na 
používateľov informačných technológií a odborníkov. V rámci tejto oblasti má na 
informačnú stratégiu značný vplyv podniková kultúra, konkrétne postoj pracovníkov 
k používaniu IS/IT, či ich zodpovednosť pri práci s nimi. Veľký význam má teda 
vzdelávanie pracovníkov v oblasti IS/IT, ale aj miera dôrazu na ochranu podnikových 
dát. 
 
Riadenie rozvoja IS 
Táto časť sa venuje návrhu realizácie stanovených strategických cieľov, ktoré sú 
vyjadrené v informačnej stratégii, pričom sa jedná prevažné o riadenie projektov IS/IT. 
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Postupnosť pri riešení projektu začína zostavením tímu, ktorý naplánuje jeho realizáciu, 
následne zorganizuje riadenie realizácie a na záver sa zhodnotia získané výsledky. 
Súčasťou plánovania by mala byť aj analýza rizík a určenie spôsobov ich odstránenia. 
 
Organizácia a riadenie informačných procesov 
V rámci organizácie a riadenia informačných procesov sú špecifikované úlohy vedúce 
k tvorbe organizačných zložiek majúcich na starosti uskutočnenie stratégie na nižších 
riadiacich úrovniach. To sa vzťahuje nielen na plánované projekty, ale aj na bežnú 
činnosť vedúcu k plneniu stanovených cieľov. 
 
Akosť 
Táto oblasť informačnej stratégie je zameraná na opatrenia vedúce k odstráneniu 
kvalitatívnych nedostatkov IS a informácií. Ide teda o zaistenie ich dostupnosti, 
spoľahlivosti, včasnosti, relevantnosti apod. Hlavne vo väčších organizáciách sú preto 
normy pre riadenie a zabezpečenie kvality IS/IT pravidlom. 
 
Bezpečnosť a ochrana 
Má za úlohu zhodnotenie bezpečnostných rizík, ktoré sa týkajú IS/IT, vymedzenie 
bezpečnostnej politiky, ako aj návrh opatrení, ktoré eliminujú hrozby plynúce 
z existujúcich rizík, či aspoň zmiernia ich dôsledky.  Bezpečnostná politika by pritom 
mala brať do úvahy všetky možné druhy potenciálnych hrozieb a zaujať voči nim 
postoj. Medzi hrozby, ktoré si vyžadujú riešenie patrí napríklad poškodenie či strata dát, 
poškodenie hardvérového vybavenia, zlyhanie ľudského faktora,  chyby v softvéri, ale 
aj prírodné katastrofy, či sabotáž. 
 
Strategické nadväznosti 
Predstavujú časť, ktorá prestupuje naprieč celou informačnou stratégiou a zaisťuje jej 
nadväznosť na globálnu podnikovú stratégiu. Rovnako tak má za úlohu zabezpečiť 
vzájomnú podporu medzi informačnou stratégiou a súvisiacimi funkčnými stratégiami 





2.3 Podnikové informačné systémy 
Pred samotným definovaním informačného systému je vhodné si ozrejmiť dva pojmy, 
ktorými sú systém a informácia. Systém predstavuje súbor prvkov nachádzajúcich sa vo 
vzájomnej interakcii charakterizovaný cieľovým chovaním. Informácia predstavuje 
správu, ktorá má pre príjemcu hodnotu. Z hľadiska podniku však možno informácie 
označiť za dáta, ktoré slúžia na rozhodovanie a riadenie rozsiahlejšieho systému. [8, 20] 
 
Pre pojem informačný systém existuje v súčasnosti viacero vymedzení. Podľa jedného 
z nich možno IS chápať ako sústavu vzájomne prepojených informácií a procesov, ktoré 
s týmito informáciami pracujú. Pod pojmom proces je možné potom označiť funkcie, 
ktoré spracúvajú vstupné informácie a transformujú ich na informácie výstupné. Do 
funkcie zároveň vstupuje položka okolie označujúca objekty, ktoré systém ovplyvňujú 
a naopak tie, ktoré sú ním ovplyvňované. [20] 
 
Podľa inej definície predstavuje informačný systém súbor ľudí, technických 
prostriedkov, metód a programov, zaisťujúcich zber, prenos, spracovanie a uchovanie 
dát a to za účelom prezentácie informácií pre potreby používateľov, ktorí sú v systéme 
riadenia aktívni.  
 
Informačný systém pritom nemusí mať iba podobu moderných elektronických zariadení 
a ich softvérového vybavenia, podstatné je, aby zabezpečoval tok informácii, ktorý 
predstavuje kľúčový faktor existencie každého podniku. [17] 
 
Medzi hlavné ciele IS patrí v prvom rade podpora kľúčových procesov podniku, ktoré 
predstavujú základ jeho činnosti a následne aj procesov podporných. Jeho efektívne 








Podľa Kocha [12] sa informačný systém skladá z niekoľkých navzájom prepojených  
komponentov, ktorými sú: 
 
 hardvér – strojové vybavenie IS, ktoré umožňuje chod softvéru; 
 softvér – programové vybavenie umožňujúce prácu s dátami, teda ich prijatie, 
spracovanie a prezentáciu; 
 organizačné prostriedky – súbor pravidiel a nariadení pre používanie a prevádzku 
IS; 
 dátová základňa – štruktúrovane uložené údaje spracovávané softvérom; 
 ľudia – používatelia informačného systému, ich úlohy a uplatnenie; 
 riadenie – výsledok využitia informácií interpretovaných z dát. 
 
2.3.1 Životný cyklus informačného systému 
Životný cyklus IS je možné rozdeliť na štyri fázy, ktoré sú znázornené na obrázku. 
 
 








Výber IS – ide o fázu vyhľadania vyhovujúceho riešenia pre podnik tak, aby boli 
splnené jeho potreby. 
 
Implementácia IS – jedná sa o zavedenie IS do podniku, ktorého súčasťou je nastavenie 
parametrov, naplnenie dátami, školenie používateľov, apod. 
 
Prevádzka IS – v tejto fáze je potrebné zaistiť produktívnu prevádzku IS, čo znamená, 
že je potrebné udržovať jeho chod a odstraňovať prípadné problémy. 
 
Inovácia IS – na jej začiatku je potrebné vykonať analýzu potrieb podniku a následne 
dochádza k modernizácii IS, či jeho výmene za iný systém. 
 
Napriek možným odlišným pohľadom rôznych strán (napr. podniku a dodávateľa) na 
míľniky životného cyklu IS má každá z uvedených fáz definovateľný začiatok a koniec. 
[1] 
   
2.3.2 Architektúra informačných systémov 
Architektúra IS popisuje jeho fungovanie a je vyjadrením jeho celkovej koncepcie. 
Orientuje sa na jednotlivé komponenty a väzby medzi nimi, ako aj na väzby na okolie 






























Obr. č. 6: IS z hľadiska architektúry [Zdroj: 12] 
 
Globálna – je základnou schémou IS. Skladá sa z jednotlivých modulov, ktoré 
predstavujú skupiny aplikácií s ich dátovými základňami a technickým vybavením. 
Čiastkové architektúry, sa zameriavajú na podrobnejšie návrhy IS z rôznych hľadísk. 
 
Funkčná – IS rozčleňuje postupnou dekompozíciou globálnej architektúry na 
subsystémy a to podľa funkcií, ktoré zastávajú. 
 
Procesná – orientuje sa na popis budúcich stavov podnikových procesov. Má  za úlohu 
pripraviť efektívne reakcie podniku na externé udalosti a popísať ich postup. 
 
Technická – zameriava sa na určenie typov a rozmiestnenie prostriedkov IT. 
 
Technologická – zobrazuje jednotlivé vrstvy a ich nadväznosť od hardvéru, cez 
aplikácie až po koncového používateľa. 
 
Globálna 
Funkčná Procesná Dátová 
Technická Technologická Programová 
Riadiaca Čiastkové Komunikačná 
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Dátová – vymedzuje návrh dátovej základne podniku. Určuje jednotlivé objekty a väzby 
medzi nimi. 
 
Programová – stanovuje programové vybavenie jednotlivých komponentov IS 
a dohliada na ich kompatibilitu a nadväznosť. 
 
Komunikačná – určuje vonkajšie rozhranie IS a jeho komunikáciu s okolím. 
 
Riadiaca – stanovuje pravidlá a štandardy fungovania IS a poskytovanie služieb jeho 
používateľom. [12] 
 
2.3.3 Typy informačných systémov 
Skupiny manažérskych aplikácií 
Rozvoj informačných technológií priniesol zmeny aj v oblasti informačných systémov, 
ktorých hlavným cieľom sa stala podpora informačných, rozhodovacích a operatívnych 
procesov na rôznych úrovniach podniku. Informačné systémy je preto možné rozdeliť 
podľa toho, pre akú úroveň riadenia sú určené. Z tohto pohľadu sa dajú informačné 
systémy priradiť jednotlivým úrovniam od operatívnej, ktorá potrebuje veľké množstvo 
informácií, až po úroveň strategickú, ktorej síce postačuje menší počet informácií, 

















Obr. č. 7: IS z hľadiska úrovní riadenia [Zdroj: 5] 
 
TPS (Transaction Processing Systems) 
Ide o systémy určené pre riadenie na operatívnej úrovni podniku a do značnej miery 
závisia na odvetví, v ktorom podnik pôsobí. V porovnaní s ostanými typmi IS bývajú 
v najväčšej miere prispôsobené štruktúre podniku. Požadovaná je značná spoľahlivosť 
a vysoká rýchlosť odozvy. Sú zamerané prevažne na elementárne podnikateľské 
procesy, akými sú výroba, plánovanie, či kontrola kvality. Výstupné dáta sú používané 
vo vyšších vrstvách IS. 
 
MIS (Management Information Systems) 
Oproti TPS sú určené pre taktickú úroveň a súčasťou ich zamerania sú napríklad 
ekonomické či organizačné procesy. Nadväzujú na operatívne riadenie a na základe 
získaných dát umožňujú riadenie základných aktivít podniku. Dôraz je kladený 
predovšetkým na dostupnosť a zabezpečenie dát. Sú tvorené napríklad účtovnými, 














DSS (Decision Support Systems) 
Ako už napovedá názov systému, DSS slúžia na podporu rozhodovacích procesov a to 
prostredníctvom analýzy získaných dát. Sú určené predovšetkým pre analytikov, ktorým 
umožňujú plánovanie, modelovanie, či tvorbu návrhov riešenia. Výstupy sú často 
v prehľadnej grafickej podobe. [5, 13] 
 
EIS (Executive Information Systems) 
Jedná sa o systémy určené pre strategické riadenie podniku. Dáta sú na tejto úrovni 
získavané z ostatných aplikácií podnikového informačného systému a z externých 
zdrojov. Využívajú sa pritom aj historické dáta na tvorbu komplexných analýz. EIS 
slúžia na podporu strategických rozhodnutí najvyššieho vedenia podniku. Väčšinou 
disponujú jednoduchým ovládaním a umožňujú vizuálnu prezentáciu informácií. 
 
ES (Expert Systems) 
ES sú systémy, ktoré sa v súčasnosti, mimo odvetví ako sú medicína alebo 
bankovníctvo, nevyužívajú vo veľkej miere. Vďaka základni znalostí a algoritmov 
umožňujú používateľom konzultácie niektorých otázok, akou je napríklad bonita 
klienta. 
 
OA (Office Automation) 
Združuje aplikácie, ktoré podporujú bežné administratívne a tímové činnosti. Cieľom je 
zjednodušenie spracovania dát, zvýšenie úrovne výstupov, ale aj zefektívnenie 
komunikácie. Za všetky aplikácie možno spomenúť tabuľkové procesory, textové 
editory, či prezentačné softvéry. 
 
EDI (Electronic Data Interchange) 
EDI má na starosti komunikáciu podniku s jeho okolím. Tento druh komunikácie je 
v poslednom období na vzostupe, čo spolu so štandardizáciou výmeny dát viedlo k rastu 






Skupiny špecializovaných manažérskych aplikácií 
V rámci rozvoja informačných systémov sa z nich začali postupne vyčleňovať systémy 
zamerané na určitú oblasť podnikateľskej činnosti. Spočiatku sa jednalo o podporu 
inžinierskych prác, neskôr sa však rozšírili aj do ostatných podnikových sfér. 
V súčasnosti je rozlišovaných niekoľko základných skupín aplikácií. [1] 
 
ERP (Enterprise Resource Planning) 
Predstavuje jadro podnikového informačného systému a vďaka modularite je možné ho 
prispôsobiť veľkosti alebo typu podniku. Umožňuje riadenie a koordináciu všetkých 
disponibilných zdrojov a aktivít podniku. Jeho úlohou je integrácia a automatizácia 
procesov, ktoré sa týkajú produkčnej činnosti podniku. Vďaka tomu poskytuje systém 
pracovníkom detailné a komplexné informácie. Využíva sa teda najmä v procesoch 
týkajúcich sa riadenia dát podniku, nákupu, uskladnenia a výdaju materiálu, plánovania 
výroby, podnikového účtovníctva a financií apod. [1, 22] 
 
ERP sú vymedzené týmito vlastnosťami: 
integrácia a automatizácia kľúčových procesov podniku; 
zdieľanie dát, postupov a ich štandardizácia naprieč podnikom; 
vytváranie a sprístupňovanie informácií v reálnom čase; 
schopnosť spracovania historických dát; 
ucelený prístup k presadzovaniu ERP koncepcie. [27] 
 
Z hľadiska formy poskytovania ERP je možné rozlišovať nasledovné varianty: 
 
Implementácia na mieru – ide o riešenie, ktoré umožňuje splniť kompletné spektrum 
požiadaviek na IS. Na druhej strane je však implementácia IS náročná finančne aj 
časovo, preto je riešenie na mieru vhodné buď pre veľké spoločnosti, ktoré disponujú 
potrebnými prostriedkami, alebo v prípade nevyhnutnosti špecializovaného riešenia. 
 
Prednastavená ERP – jedná sa o riešenie, ktoré vďaka dlhodobému vývoju a prevádzke 
dokáže pokryť väčšinu požiadaviek veľkého množstva organizácií. Pre tento typ ERP je 
charakteristická rozsiahla funkčnosť a zvyčajne obmedzená možnosť modifikácií. [12] 
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Outsourcing ERP – predstavuje čoraz populárnejšie riešenie predovšetkým pre menšie 
podniku využívajúce najmä SaaS. SaaS, teda softvér ako služba, predstavuje model, pri 
ktorom sa systém nachádza mimo podniku a je poskytovaný ako služba. Dodávateľ teda 
zaisťuje serverový a klientský softvér, ako aj potrebnú infraštruktúru. Zároveň má na 
starosti správu a podporu a zákazník platí iba za služby, ktoré využíva. Zákazník sa 
k aplikácii pripája prostredníctvom vzdialeného pripojenia. [32, 34] 
 
CRM (Customer Relationship Management) 
Už názov napovedá, že sa jedná o systém pre riadenie vzťahov so zákazníkmi. Slúži 
teda predovšetkým na podporu procesov v oblasti, marketingu, predaja, či komunikácie 
so zákazníkmi. Konkrétne môže ísť napríklad o riadenie kontaktov alebo servisných 
služieb, pričom koncepcia musí zodpovedať požiadavkám zákazníkov. Súčasťou sú aj 
analytické nástroje podporujúce rozhodovanie v oblasti produktov a služieb podniku, 
prípadne marketingových kampaní. 
 
SCM (Supply Chain Management) 
Umožňuje predovšetkým efektívne riadenie dodávateľského reťazca, ktorého podoba je 
zobrazená a na obrázku nižšie. 
 
 
Obr. č. 8: Dodávateľský reťazec [Zdroj: 1] 
 
Jeho súčasťou sú procesy všetkých subjektov, ktoré sú zapojené do uspokojovania 
potrieb zákazníkov. Cieľom tejto skupiny aplikácií je skrátenie času spracovania 
dodávok, zvýšenie spoľahlivosti dodania služby alebo produktu a celková optimalizácia 
efektivity prevádzky s ohľadom na koncového zákazníka. [1, 27] 
 
BI (Business Intelligence) 
Táto aplikácia poskytuje podrobné aj agregované informácie a to ako v prehľadnej 
tabuľkovej, tak aj v grafickej podobe, zachytávajúcej trendy, ale aj korelácie javov. 
Dodávateľ Výrobca Distribútor Predajca Zákazník 
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Predstavuje teda analytický nástroj, ktorý izolované dáta transformuje na znalosti 
a informácie podporujúce rozhodovanie v podniku. Využíva sa najmä v oblasti 
marketingu a obchodnej stratégie a to predovšetkým analytikmi a plánovačmi. 
S rozvojom BI došlo zlepšeniu dostupnosti analytických údajov, ktoré umožňujú lepšie 
riadenie podniku.  
 
ERP II 
ERP II predstavuje systém integrujúci všetky vyššie spomenuté systémy. Najväčší 
rozvoj ERP II systémov nastal s rozmachom internetu, vďaka ktorému je možná väčšia 
integrácia podniku s jeho okolím. [1] 
 
2.4 Efektívnosť informačných systémov 
„Z pohľadu informačných systémov predstavuje efektívnosť vložené prostriedky 
(výdaje) do informačných systémov a jej účinnosť sa meria pomocou prínosov, ktoré 
informácie dodávajú. Zatiaľ čo výdaje do IS/IT sú „viditeľné“, prínosy z nich (či ich 
úžitok) sú „neviditeľné“, a preto sa zatiaľ nepodarilo preukázať nejaký významný a 
konzistentný vzťah medzi výdajmi do IS/IT a ukazovateľmi úspešnosti podniku.“1 
 
Efektívnosť IS/IT nie je možné jednoznačne určiť najmä preto, že prínosy 
z implementácie IS/IT nie je možné oddeliť od prínosov, ktoré sú vyvolané inými 
opatreniam, prípadne rozhodnutiami. Faktory ovplyvňujúce efektívnosť možno rozdeliť 
do štyroch základných skupín, ktorými sú faktory vymedzujúce vplyv jednotlivých 
aplikácií IS/IT na ich efektívnosť, faktory kvality IS/IT, faktory riadenia IS/IT a ľudský 
faktor, ktorý sa dá označiť za najdôležitejší. 
 
Na efektívnosť IS/IT možno nahliadať aj tak, že u určitého subjektu vznikne požiadavka 
na informáciu, pričom z jej zisku očakáva úžitok. Aby bola uspokojená jeho 
požiadavka, je potrebný IS, ktorého obstaranie si vyžaduje vynaloženie prostriedkov. 
                                                          
 




Efektívnosť je následne závislá na tom, do akej miery bola požiadavka subjektu 
uspokojená.  
 
Obr. č. 9: Model efektívnosti informačného systému [Zdroj: 16] 
 
Pre zaistenie maximálnej efektívnosti je teda vhodné hľadať optimálny pomer medzi 
úžitkom nadobudnutým prostredníctvom IS a výdajmi naň vynaloženými, pričom 
potrebné počítať aj s časom investovaným do získavania informácie, či rizikom, že 
požadovaný úžitok subjekt nenadobudne. [16] 
 
2.4.1 Výdavky na informačné systémy 
Manažment výdavkov reprezentuje hľadanie maximálneho úžitku v rámci 
disponibilných prostriedkov, alebo minimálnych výdavkov pri zaistení určitej úrovne 
úžitku. Keďže absolútne ukazovatele vyjadrujúce výšku vynaložených výdavkov majú 
v tomto prípade malú vypovedaciu hodnotu, využívajú sa častejšie pomerové 
ukazovatele. Je to dané tým, že medzi vynaloženými výdavkami a potenciálnymi 
prínosmi neexistuje závislosť. 
 














Súvisí s životným cyklom IS a s jeho jednotlivými etapami. Výška nákladov 
v jednotlivých fázach sa líši v závislosti na type IS. 
 
Druhové hľadisko 
Z druhového hľadiska sú rozlišované výdavky na hardvér, softvér, pracovníkov, služby 
a režijné výdavky. 
 
Aplikačné hľadisko 
Toto hľadisko sa týka jednotlivých aplikácií alebo modulov resp. funkčných celkov. 
Stanovenie výdavkov na IS z pohľadu aplikácií je však vhodné iba v prípade, že 
jednotlivé prínosy je možné priradiť konkrétnym aplikáciám. [12, 16] 
 
2.4.2 Prínosy informačných systémov 
Prínosy IS je možné dať do súvisu so strategickým plánovaním, keďže na základe plánu 
možno hodnotiť prínosy podľa rozdielnych kritérií. Cieľovú skupinu pritom tvoria 
používatelia IS, ktorým by mala byť venovaná pozornosť primárne. Podobne ako 
v prípade výdavkov, aj prínosy je možné rozdeliť z viacerých hľadísk a to na: 
 
 finančné a nefinančné prínosy merané v peňažných jednotkách;  
 kvantitatívne, merateľné stupnicou a kvalitatívne, merateľné podľa logickej 
hodnoty; 
 priame, ktorým možno priradiť súvislosť s konkrétnymi výdavkami a nepriame, 
pri ktorých je vzťah s výdavkami iba sprostredkovaný; 
 krátkodobé a dlhodobé; 
 absolútne a relatívne. [16] 
 
2.4.3 Hodnotenie efektívnosti informačných systémov 
Hodnotenie efektívnosti predstavuje dôležitý prostriedok pri výbere optimálneho 
riešenia, pri hodnotení už existujúceho riešenia,  alebo pri rozhodovaní o tom, či do 
určitého projektu investovať. Aby bolo možné niektoré riešenie zhodnotiť čo najlepšie, 
je potrebné ešte pred samotnou investíciou a hodnotením stanoviť požiadavky 
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a očakávané prínosy. K dispozícii je veľké množstvo metód umožňujúcich zhodnotenie 
efektívnosti IS z rôznych hľadísk. Všeobecne je možné tieto metódy rozdeliť na 
finančné a nefinančné. [12] 
 
Finančné metódy hodnotenia 
Ide o štandardné často využívané metódy hodnotenia, ktoré sú však vhodné iba 
v prípade, že náklady a prínosy je možné jednoznačne kvantifikovať. Medzi metódy 
používané pri hodnotení v oblasti IS/IT patria: 
 
Doba návratnosti – vypovedá o tom, za akú dobu dosiahne zdanený zisk hodnotu 
výdavkov na investíciu. 
 
Čistá súčasná hodnota – udáva rozdiel medzi diskontovanými peňažnými príjmami 
z investície a kapitálovými výdavkami. Investícia je prijateľná ak je ČSH väčšia ako 
nula. 
 
Vnútorné výnosové percento – vyjadruje výnosovú mieru udávanú v percentách. Aby 
bola investícia prijateľná, jeho hodnota by mala byť vyššia, ako je minimálna 
požadovaná výnosnosť investície. 
 
Ukazovatele rentability – ide o pomerové ukazovatele, udávajúce ziskovosť. Pre podnik 
je dôležité, aby prispením IS rentabilita rástla.  
 
TCO (Total Cost of Ownership) – vyjadruje celkové náklady na zavedenie a prevádzku 
IS. Jeho nevýhodou je práve prílišná zameranosť na stránku investície do IS. 
 
EVA (Economic Value Added) – umožňuje podobne ako ukazovatele rentability 







Nefinančné metódy hodnotenia 
Tieto metódy hodnotenia sú založené na dosahovaní stanovených cieľov. To znamená, 
že o prípadnej investícii rozhoduje miera, v akej je IS, prípadne jeho časť, potrebná pre 
dosiahnutie strategických cieľov podniku. [10] Medzi tieto metódy patrí: 
 
McFarlanov model aplikačného portfólia  
Jedná sa o metódu, ktorá vychádza z princípu Bostonskej matice a hodnotí prínos 
jednotlivých aplikácií z hľadiska akútnosti ich potreby a časového hľadiska. Jednotlivé 
aplikácie sú teda rozdelené na tie, ktoré sú pre podnik nevyhnutné a tie, ktoré sú vhodné 
pre jeho ďalší rozvoj. Z časového hľadiska sú aplikácie rozdelené na tie, ktoré sú 
využívané v súčasnosti a tie, ktoré sú potrebné pre dosahovanie podnikových cieľov 
a napĺňanie stratégie. [1] 
 
Obr. č. 10: McFarlanov model aplikačného portfólia [Zdroj: 1] 
 
Metóda párového porovnania 
Ide o metódu viackriteriálneho hodnotenia variantov. Pomocou nej sa zisťujú vzťahy 
dvojíc kritérií. Cieľom zistiť pre každé jedno kritérium počet jeho preferencií voči 
ostatným vybraným kritériám. Jednotlivé kritériá sa navzájom porovnávajú 














každému priradená jeho hodnota, ktorá sa rovná súčtu preferencií. V prípade, že majú 
dve alebo viac kritérií rovnaký počet preferencií, je potrebné brať do úvahy ich smer. 
 
 
Obr. č. 11: Zisťovanie preferencií metódou párového porovnania [Zdroj: 15] 
 
Saatyho metóda 
Túto metódu je možné rozdeliť do dvoch krokov. Prvý z nich je analogický s metódou 
párového porovnania s tým rozdielom, že okrem smeru preferencie dvojíc kritérií sa 
určuje aj veľkosť tejto preferencie. Saaty odporúča pre vyjadrenie veľkosti preferencií 
použiť bodovú stupnicu uvedenú nižšie. [15] 
 
 
Obr. č. 12: Bodová stupnica podľa Saatyho [Zdroj: 15] 
 
Následne je možné použiť metódu celkovej váženej užitočnosti alternatív. Najprv sa 
určí nevážená úžitkovosť priradením bodov jednotlivým kritériám a následne možno 
súčinom váh a neváženej úžitkovosti získať váženú úžitkovosť kritérií. Ich súčet potom 
tvorí celkovú váženú úžitkovosť vybraných alternatív. 
 
2.5 Outsourcing informačných systémov 
Outsourcingom sa označuje zmluvný vzťah medzi subjektmi, pri ktorom dochádza 
k preneseniu zodpovednosti za určitú funkčnú oblasť, ktorá nepatrí do hlavnej 
podnikateľskej činnosti podniku. V prípade outsourcingu IS/IT možno hovoriť 
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o opakovanom dodaní služby. Pri outsourcingu tiež možno z viacerých hľadísk 
rozlišovať jeho rôzne typy.  
 
Z hľadiska vlastníctva a umiestnenia zdrojov možno rozlišovať nasledovné druhy 
outsourcingu: 
 
prostriedky vlastnené zákazníkom a zdroje umiestnené u zákazníka; 
prostriedky vlastnené zákazníkom a zdroje umiestnené u poskytovateľa; 
prostriedky vlastnené poskytovateľom a zdroje umiestnené u zákazníka; 
prostriedky vlastnené poskytovateľom a zdroje umiestnené u poskytovateľa. [18] 
 
Z hľadiska rozsahu outsourcingu IS/IT možno externe zaistiť: 
 
 buď niektoré čiastkové aplikácie alebo celý IS podniku; 
 buď správu niektorých technológií používaných na prevádzku IS, alebo správu 
všetkých informačných technológií; 
 buď niektoré fázy životného cyklu IS, alebo jeho celý životný cyklus. [16] 
 
2.6 Analýza prostredia podniku 
Uvedená časť je zameraná na vybrané analytické nástroje, ktoré umožňujú rozbor 
interného, ale aj externého prostredia podniku 
 
2.6.1 Metóda SWOT 
Výstupom tejto metódy je sumár silných a slabých stránok, príležitostí podniku 
a hrozieb, ktoré sú spojené s jeho činnosťou. Skúma teda interné aj externé faktory 
vplývajúce na úspešnosť podniku. Vďaka skúmaniu vzájomných vzťahov medzi 
silnými a slabými stránkami a príležitosťami a hrozbami môže poskytnúť množstvo 
informácií relevantných pre rozhodovanie. Metóda SWOT pritom nemusí byť 
aplikovaná iba na existujúci podnik, ale aj na podnikateľský zámer, projekt, alebo 
nejaký iný celok. Využíva sa často v rámci marketingových aktivít alebo pri tvorbe 




2.6.2 Analýza odborového okolia 
Na analýzu odborového okolia sa často využíva Porterov model piatich konkurenčných 
síl, ktorý vybrané odvetvie hodnotí z 5 hľadísk, ktorými sú: 
 
 vyjednávací vplyv odberateľov; 
 vyjednávací vplyv dodávateľov; 
 hrozba nových substitútov; 
 úroveň konkurencie v odvetví; 
 hrozba vstupu novej konkurencie. 
 
Ide o nástroj, ktorý určuje mieru konkurencie na trhu. Tá závisí na pôsobení a interakcii 
vyššie spomínaných síl, teda odberateľov, dodávateľov, konkurencie a substitútov. 
Umožňuje podniku analyzovať konkurenčné sily a identifikovať príležitosti a hrozby. Je 
jedným z nástrojov, ktoré sú využívané pri tvorbe obchodnej stratégie. [21] 
 
2.7 EPC diagram 
Využíva sa na popis procesov, pri ktorých je potrebné poukázať na ich priebeh za 
určitých okolností. Umožňuje prehľadné definovanie aktivít, pomocou ktorých bude 
realizovaný proces a sledu v akom budú koordinované. Medzi najdôležitejšie prvky 
EPC diagramu patria nižšie uvedené. [13] 
 
 




3 Analýza súčasného stavu 
Analýza súčasného stavu vychádza z informácií o aktuálnej situácii v analyzovanom 
podniku ABC, s.r.o. a jej obsahom je rozbor vnútorného a vonkajšieho prostredia 
podniku, so zameraním na oblasť IS/IT. Výstupom je následne súhrn poznatkov 
tvoriacich podklad pre tvorbu návrhu riešenia. 
 
3.1 Charakteristika podniku 
Spoločnosť ABC, s.r.o. vznikla v roku 2012 ako výsledok spojenia fyzických osôb 
pôsobiacich v oblasti ekonomických služieb, s cieľom poskytovať komplexné služby 
v oblasti vedenia účtovníctva. Jedná sa teda o novozaloženú spoločnosť, ktorá sa 




Obr. č. 14: Organizačná štruktúra podniku [Zdroj: vlastné spracovanie] 
 
Ako je možné vidieť na vyššie uvedenom obrázku, organizačná štruktúra je tvorená 
jedným konateľom, ktorý je zároveň spoločníkom v podniku a jedným 
pracovníkom. Obaja predstavujú jeho operatívnu zložku. Napriek danej štruktúre sú ich 







Zameranie podnikateľskej činnosti 
Podnik bol založený za účelom poskytovania nasledovných služieb: 
 
 vedenie jednoduchého účtovníctva; 
 vedenie podvojného účtovníctva; 
 spracovanie daňových priznaní a pridruženej agendy; 
 spracovanie mzdovej agendy; 
 spracovanie personálnej agendy. 
 
Súčasťou ponúkaných služieb by malo byť aj poskytovanie tzv. online účtovníctva, 
ktorého princíp je založený na spojení vzdialeného klienta s ekonomickým systémom 
podniku pomocou internetového pripojenia. 
 
Cieľovú klientelu pre podnik predstavujú predovšetkým menšie a stredné podniky, pre 
ktoré je výhodnejšie externé vedenie účtovníctva. 
 
Stratégia podniku 
ABC sa chce stať spoločnosťou, ktorá bude stabilným a dôveryhodným partnerom 
v oblasti vedenia účtovníctva a ostatných súvisiacich služieb pre všetky druhy podnikov 
a organizácií na celom území Slovenska. Chce ku každému zákazníkovi pristupovať 
individuálne a poskytovať kvalitné služby k jeho maximálnej spokojnosti.  
 
Základom poskytovania takýchto služieb má byť predovšetkým odbremenenie 
zákazníkov od účtovnej a mzdovej agendy v maximálnej možnej miere 
a prostredníctvom už spomínaného individuálneho prístupu a ústretovej komunikácie 
poskytovanie riešení na mieru, plnohodnotnej podpory a potrebných informácií. 
 
Cieľom podniku v krátkom období  je predovšetkým etablovať sa na trhu natoľko, aby 
sa stal konkurencieschopným a zaistil si stabilitu a priestor pre ďalšie napredovanie. To 
chce dosiahnuť nielen už spomínaným poskytovaním kvalitných služieb, ale v rámci 




Medzi dlhodobé ciele podniku patrí rozširovanie portfólia o také príbuzné služby, 
o ktoré by zákazníci mohli mať záujem a ich postupnou integráciou vytvoriť ich 
komplex, ktorý by zákazníkom zaistil plnohodnotné a spoľahlivé služby v rámci 
jedného systému. 
 
3.2 Porterova analýza 
Vyjednávací vplyv odberateľov je možné označiť za vysoký. Je to dané predovšetkým 
vysokou konkurenciu v odvetví, pomerne širokými možnosťami zákazníkov v prípade 
ich nespokojnosti s poskytovanými službami a finančnou nenáročnosťou zmeny. 
Vysoká kvalita služieb je v súčasnosti považovaná za štandard a často preto rozhoduje 
ich cena a schopnosť vyjsť zákazníkovi v ústrety. Podnik preto musí dbať na 
maximálnu spokojnosť každého zákazníka. Značnú úlohu vo vzťahoch s odberateľmi 
hrá tiež dôvera medzi partnermi a skúsenosti odberateľa. 
 
Vyjednávací vplyv dodávateľov možno označiť za relatívne nízky, pretože všetky 
produkty a služby, ktoré podniky v odvetví využívajú sú väčšinou nahraditeľné a na 
trhu je dostatok poskytovateľov resp. dostatočná konkurencia. Faktor, ktorý 
vyjednávaciu silu dodávateľov v niektorých prípadoch zvyšuje je veľké množstvo 
podnikov v odvetví, čo znižuje ich závislosť na jednotlivých zákazníkoch. 
 
Hrozba nových substitútov je v danom odvetví v súčasnosti veľmi nízka, pretože 
momentálne nie je dostupné jednoduchšie a lacnejšie riešenie ako je outsourcing 
účtovnej a mzdovej agendy a to predovšetkým v prípade menších a stredne veľkých 
podnikov. V budúcnosti však vďaka vývoju technológií nie je vylúčené zníženie 
atraktivity týchto služieb. 
 
Hrozba zo strany súčasnej konkurencie je veľká. Vzhľadom na nízke bariéry vstupu 
do odvetvia a relatívne veľký dopyt po týchto službách pôsobí na trhu veľké množstvo 
podnikov. Jednou z mála alternatív, ako sa podnik môže v takejto konkurencii presadiť, 
je odlíšiť sa od konkurencie a ponúknuť zákazníkovi pridanú hodnotu. Tento spôsob 
vytvárania konkurenčnej výhody je vhodný o to viac, že ponúkané služby nie sú úplne 
homogénne a u každého podniku sa môžu mierne líšiť. 
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Hrozba zo strany novej konkurencie je podobne ako v predchádzajúcom prípade 
veľká. Úlohu opäť zohrávajú takmer neexistujúce bariéry vstupu na trh a stále 
dostatočný dopyt po daných službách. Existujúce podniky môžu proti novej konkurencii 
bojovať už spomínanou pridanou hodnotou, pretože niektoré služby v tejto oblasti 
vyžadujú pokročilejšie znalosti a pre nové subjekty môže byť komplikovanejšie 
poskytovanie týchto služieb. 
 
3.3 SWOT analýza 
Silné stránky 
 ambiciózny a flexibilný tím 
 individuálny prístup k zákazníkovi 
 online účtovníctvo 
 geografická pôsobnosť 
 nadštandardné znalosti z oblasti IS/IT 
 skúsenosti v odbore 
 poskytovanie služieb v cudzích 
jazykoch 
Slabé stránky 
 nedostatok skúseností v podnikaní 
 nízky vek podniku 
 nižšie množstvo disponibilných 
prostriedkov 
 nízke povedomie o podniku 
 nižšia úroveň komunikácie 
 nižšia úroveň organizácie 
Príležitosti 
 rozširovanie portfólia služieb 
 zvýšenie povedomia o podniku 
 súčasný trend outsourcingu 
 vybudovanie kvalitnej informačnej 
stratégie 
 využitie znalostí z príbuzných odborov 
Hrozby 
 zvyšovanie konkurencie 
 rast vyjednávacieho vplyvu 
odberateľov 
 politické faktory a legislatívne zmeny 
Obr. č. 15: SWOT analýza [Zdroj: vlastné spracovanie] 
 
Silné stránky 
Medzi silné stránky podniku patrí to, že je tvorený tímom ľudí, ktorí sú zanietení pre 
jeho činnosť a ktorí túto činnosť nevykonávajú výlučne pre zisk protihodnoty. Podnik 
sa zároveň snaží pristupovať ku každému zákazníkovi individuálne a poskytovať služby 




Podnik plánuje ponúkať zákazníkom možnosť vedenia účtovníctva prostredníctvom 
online systému, vďaka ktorému im nielen umožní využívať všetky výhody, ktoré sú 
s ním spojené, ale tiež rozšíri svoju geografickú pôsobnosť prakticky na celé Slovensko. 
 
Znalosti z oblasti IS/IT umožňujú podniku šetrenie nákladov vďaka tomu, že časť 
aktivít môže byť vykonaná svojpomocne a často aj s výsledkom, ktorý viac zodpovedá 
predstavám jeho vedenia. Zároveň tieto znalosti umožňujú lepšiu podporu niektorých 
podnikových procesov. 
 
Napriek tomu, že sa jedná o mladú spoločnosť, jej tím disponuje dostatočnými 
skúsenosťami v oblasti hlavnej podnikateľskej činnosti. Taktiež disponuje jazykovými 




K slabým stránkam spoločnosti patrí jej nízky vek, ktorý nemusí pôsobiť dostatočne 
dôveryhodne a môže preto potenciálnych zákazníkov odradiť. S tým súvisí tiež 
nedostatok skúseností v oblasti riadenia a správy podniku, čo má určitý vplyv na úroveň 
jeho organizácie a komunikácie v rámci tímu, čím sú zase ovplyvnené procesy podniku 
a jeho napredovanie. 
 
Nízky vek spoločnosti je zodpovedný aj za nedostatočné povedomie o podniku 
u potenciálnej klientely, keďže sa nestihol na trhu dostatočne prezentovať. 
 
Príležitosti 
Medzi najvýznamnejšie príležitosti patrí využitie znalostí a skúseností na rozšírenie 
súčasného portfólia služieb o príbuzné služby, alebo o také, u ktorých je predpoklad, že 
by mohli byť požadované súčasnými či budúcimi zákazníkmi. Podnik by mal tiež brať 




Jednou z významných príležitostí je vybudovanie kvalitnej informačnej stratégie, ktorej 
realizácia by mohla okrem iného zlepšiť fungovanie podnikových procesov, prezentáciu 
podniku, ako aj zjednodušiť komunikáciu a tým skvalitniť riadenie podniku. 
 
Hrozby 
Vzhľadom na takmer zanedbateľné bariéry vstupu do odvetvia patrí medzi 
najzávažnejšie hrozby ďalší rast konkurencie. Ten môže mať aj vďaka nemalému 
dopytu po ponúkaných službách za následok vyostrenie konkurenčného boja a zvýšenie 
už aj tak relatívne vysokého vyjednávacieho vplyvu odberateľov. 
 
Ďalšiu hrozbu predstavujú pomerne časté legislatívne zmeny týkajúce sa tejto oblasti 
podnikania, ktoré sú často úzko spojené so zmenami politickými. 
 
3.4 Súčasný stav IS/IT 
Keďže ABC predstavuje novozaloženú spoločnosť, disponuje v súčasnosti značne 




Hardvérové vybavenie podniku je pomerne skromné, avšak plne postačujúce na 
vykonávanie všetkých požadovaných aktivít. Tvorené je notebookmi, ktoré majú 
postačujúcu konfiguráciu pre vykonávanie zvolenej podnikateľskej činnosti, pričom 
sa jedná o relatívne moderné zariadenia. Súčasťou vybavenia je tiež laserová tlačiareň 
staršieho dáta výroby, ktorá podobne ako v predchádzajúcom prípade plne postačuje 
potrebám podniku. Ostatný hardvér je tvorený rôznymi periférnymi zariadeniami, 
akými sú klávesnice, myši, či pamäťové médiá. 
 
Softvérové vybavenie 
Súčasné softvérové vybavenie kľúčové pre vykonávanie činnosti je tvorené operačným 
systémom Microsoft Windows 7 a kancelárskym balíkom MS Office, ktorý je potrebný 
pre riešenie každodennej agendy. Ostatné súčasti softvérového vybavenia predstavujú 
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zväčša slobodné programy, ktoré pomáhajú podniku riešiť najrôznejšiu agendu. Jedná 
sa napríklad o komunikačné, bezpečnostné a iné programy. 
 
3.5 Analýza podnikových procesov 
V podniku ako celku prebieha veľké množstvo procesov, z ktorých značné množstvo si 
vyžaduje podporu informačných technológií. Za najdôležitejšie takéto procesy možno 
označiť nasledovné: 
 
 objednávka služieb; 
 procesy súvisiace s poskytovaním služieb; 
 fakturácia služieb. 
 
Objednávka služieb 
Jedná sa o proces, pri ktorom dochádza k dohode o poskytovaní služieb medzi 
objednávateľom služieb a ich poskytovateľom. Celý proces začína z pohľadu 
objednávateľa výberom konkrétnych služieb, o ktoré má záujem. Po ich výbere 
zákazník vypracuje objednávku, ktorú odošle poskytovateľovi. Ten následne musí 
objednávku vyhodnotiť z niekoľkých hľadísk a zistiť tak, či objednávka spĺňa potrebné 
parametre. Aby mohla byť objednávka kladne vybavená, musí mať všetky potrebné 
náležitosti, teda zákazník musí uviesť všetky požadované informácie. Ak objednávka 
spĺňa toto kritérium, dochádza ku kontrole jej obsahu, kde sa kontroluje predovšetkým 
to, či je možné zákazníkovi plne vyhovieť z hľadiska jeho požiadaviek. V prípade, že 
objednávka prejde touto kontrolou, dochádza zo strany poskytovateľa k vypracovaniu 
cenovej ponuky. Ak je táto zákazníkom akceptovaná, môže dôjsť k príprave 
zmluvy, vymedzeniu prostriedkov a tvorbe riešenia objednávky. V prípade, že nastanú 
problémy pri procese objednávky služieb, riešenie zväčša spočíva v komunikácii 
s potenciálnym klientom. Prehľadné zobrazenie procesu objednávky služieb 













































































Obr. č. 16: EPC diagram procesu objednávky [Zdroj: vlastné spracovanie] 
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Procesy súvisiace s poskytovaním služieb 
Do tejto skupiny procesov patria procesy, ktoré sa bezprostredne týkajú služieb 
poskytovaných zákazníkom. Jedná sa teda o najdôležitejšie procesy, ktoré predstavujú 
jadro podnikateľskej činnosti spoločnosti. Patria sem nižšie uvedené procesy. 
 
Vedenie účtovníctva 
Jedná sa o vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva. Tento proces zahŕňa 
kompletnú agendu od prebratia dokladov od zákazníka, cez ich zotriedenie 
a zaúčtovanie, až po vypracovanie účtovných výkazov. 
 
Spracovanie daňovej agendy 
Súčasťou tohto procesu je spracovanie podkladov pre daňové priznanie, vypracovanie 
štandardných daňových priznaní, tvorba súhrnných výkazov a ostatná súvisiaca agenda. 
 
Spracovanie miezd a personalistiky 
Tento proces zahŕňa spracovanie mzdovej a personálnej agendy od zavedenia 
zamestnancov do evidencie a ich prihlásenia do poisťovní, až po úhrady platobných 
prostriedkov a ďalšie činnosti v tejto oblasti. 
 
Proces poskytovania služieb v sfére podnikania, v ktorej podnik pôsobí, je okrem vyššie 
spomenutých procesov tvorený veľkým množstvom ďalších, ktoré na seba nadväzujú 
alebo sa prelínajú. Za všetky možno spomenúť vedenie skladového hospodárstva či 
evidencie majetku. Vzhľadom na rozsah poskytovaných služieb a s tým súvisiace 
kvantum procesov, ako aj náročnosť ich jednoznačného vymedzenia pre účely 
diplomovej práce postačia ako príklad vyššie uvedené procesy. 
 
Fakturácia služieb 
Posledným z troch základných procesov vyžadujúcich podporu IS/IT je fakturácia. 
Tento proces začína uplynutím fakturačného obdobia, kedy je vytvorená faktúra pre 
práve uplynuvšie fakturačné obdobie.  Tá je následne odoslaná zákazníkovi na úhradu. 
Na strane poskytovateľa potom dochádza už len ku kontrole jej splatenia. V prípade, že 
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k úhrade faktúry nedošlo, zákazník je na túto skutočnosť upozornený a poskytovateľ 






































Obr. č. 17: EPC diagram procesu fakturácie [Zdroj: vlastné spracovanie] 
 
Všetky vyššie spomenuté procesy predstavujú kostru hlavnej činnosti podniku 
a zaistenie bezproblémového priebehu týchto procesov je potrebné, aby podnik mohol 
riadne vykonávať činnosť. Z hľadiska informačnej stratégie je preto potrebný 
komplexný náhľad na spomínané procesy umožňujúci optimálne stanovenie stratégie 




3.6 Požiadavky na IS/IT 
Vzhľadom na spomínané procesy, ktorých hladký priebeh je nevyhnutný pre úspešné 
vykonávanie podnikateľskej činnosti, je potrebné vykonať zmeny v súčasnom stave 
IS/IT v podniku. Cieľom je realizácia celkovej informatizácie podniku. 
 
Na základe vykonanej analýzy podniku so zameraním na jej procesy boli stanovené 
niektoré prvky, ktorých zavedenie je potrebné pre efektívne vykonávanie činnosti 
podniku. Jedná sa o nasledovné prvky IS/IT: 
 
 webová prezentácia podniku; 
 ekonomický informačný systém2. 
 
Webová prezentácia podniku 
Vlastná webová prezentácia je pre podnik dôležitá z dvoch hlavných dôvodov. Prvým z 
nich je možnosť podniku dostať sa prostredníctvom nej do povedomia potenciálnych 
zákazníkov. Profesionálne spracovaná webová prezentácia pomáha nielen budovať 
dobré meno podniku, ale umožňuje tiež jeho efektívnu a cielenú propagáciu, čo okrem 
iného šetrí podniku značné prostriedky. Medzi výhody prezentácie tohto typu patrí tiež 
možnosť poskytovať jej návštevníkom informácie v reálnom čase. 
 
Druhým dôvodom pre zriadenie podnikového webu je vytvorenie používateľského 
rozhrania umožňujúceho komunikáciu s potenciálnymi zákazníkmi a partnermi. 
Kvalitne spracované rozhranie zvyšuje nielen komfort používateľov, ale zjednodušuje 
tiež komunikáciu a vytvára dobrý dojem u partnerov. 
 
Ekonomický informačný systém 
V súčasnosti je pre podnik poskytujúci služby v oblasti vedenia účtovníctva 
ekonomický informačný systém nevyhnutnosťou. Zasahuje prakticky do všetkých sfér 
podnikateľskej činnosti. Automatizuje alebo významným spôsobom podporuje väčšinu 
procesov, ktoré v podniku prebiehajú. Zavedenie vhodného informačného systému teda 
                                                          
 
2
 Ďalej tiež označovaný ako ekonomický softvér, informačný systém, ekonomický systém, apod. 
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predstavuje jadro informačnej stratégie podniku. Okrem iného môže správny výber 
a implementácia systému podniku významným spôsobom uľahčiť vykonávanie 
každodennej agendy a poskytnúť konkurenčnú výhodu v boji o zákazníka. 
 
3.7 McFarlanov model aplikačného portfólia 
Tento model v prehľadnej podobe zobrazuje portfólio vyššie spomínaných aplikácií 
využívaných v súčasnosti, aj tých, ktorých zavedenie je v štádiu plánovania. 
 
Obr. č. 18: McFarlanov model aplikačného portfólia podniku [Zdroj: vlastné 
spracovanie] 
 
Ako je možné vidieť, medzi kľúčové aplikácie, ktoré sú používané v súčasnosti, patria 
operačný systém a kancelársky balík, ktoré sú používané na zariadeniach podniku. 
Medzi podporné aplikácie, ktoré sú súčasťou portfólia, patria predovšetkým 
komunikačné nástroje, akým je napríklad e-mailový klient. 
 
Do sféry potenciálnych aplikácií patrí webová prezentácia, ktorá, ako už bolo 
spomenuté, môže zohrať významnú rolu v marketingovej oblasti a v oblasti 
komunikácie s potenciálnymi zákazníkmi. Do oblasti strategických aplikácií potom 
















4 Návrh riešenia 
Záverečná kapitola diplomovej práce je zameraná na návrh informačnej stratégie pre 
vybraný podnik. Jej tvorba je založená na analýze vnútorných, ale aj vonkajších 
faktorov, ktoré vplývajú na podnik, so zameraním na súčasný stav informačných 
technológií v podniku a najdôležitejšie procesy, ktoré v ňom prebiehajú. 
 
Celkový návrh informačnej stratégie sa skladá z niekoľkých čiastkových návrhov 
týkajúcich sa softvérovej oblasti. Ich aplikácia by mala podniku pomôcť predovšetkým 
prostredníctvom podpory veľkého množstva procesov a zefektívnenia jeho 
marketingovej činnosti. Opatrenia by teda mali mať dopad ako na stranu príjmov, tak na 
stranu nákladov a zvýšiť celkovú výkonnosť podniku. Vďaka tomu by mal byť podnik 
schopný v mimoriadne konkurenčnom prostredí nielen dosiahnuť úroveň väčšiny 
podnikov v odvetví, ale v rôznych oblastiach získať konkurenčnú výhodu. 
 
4.1 Informačná stratégia 
Ako už bolo uvedené, podnik sa chce v krátkej dobe etablovať na konkurenčnom trhu a 
poskytovať svoje služby čo najširšiemu okruhu zákazníkov v oblasti, kde je využitie 
IS/IT pre úspech nevyhnutné. Optimálne stanovená informačná stratégia podniku preto 
patrí medzi dôležité prvky pri dosahovaní jeho strategických cieľov. 
 
Informačná stratégia podniku má dve základné východiská, ktorými sú spomínaná 











V súlade s týmito východiskami by stav IS/IT v podniku mal v maximálnej možnej 
miere zodpovedať jeho potrebám tak, aby bol zaistený bezproblémový chod procesov 
a podpora aktivít podniku pri dosahovaní jeho strategických cieľov. Konkrétne ciele 
informačnej stratégie podniku možno definovať nasledovne: 
 
 automatizácia a podpora podnikových procesov; 
 vysoká efektivita kľúčových činností; 
 vysoký štandard v oblasti kvality poskytovaných služieb; 
 vytvorenie priestoru pre rozširovanie portfólia poskytovaných služieb; 
 podpora marketingových aktivít podniku predovšetkým v oblasti online marketingu; 
 efektívna a rýchla komunikácia vo vnútri podniku, ale aj navonok; 
 vysoká flexibilita podniku v rámci reakcií na zmeny; 
 dôraz na bezpečnosť spravovaných dát; 
 efektívne získavanie potrebných informácií. 
 
Ciele boli stanovené tak, aby jednak boli v zhode so stratégiou podniku, jednak ich 
naplnenie významným spôsobom pomohlo podniku pri každodennej činnosti a poskytlo 
mu výhodu v konkurenčnom boji. 
 
Model informačnej stratégie 
Model informačnej stratégie znázorňuje v zjednodušenej forme jej výsledné riešenie 
a vychádza zo stanovených cieľov informačnej stratégie. Je rozdelený do niekoľkých 
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Obr. č. 19: Model informačnej stratégie podniku [Zdroj: vlastné spracovanie] 
 
Na uvedenom obrázku možno vidieť, že na úrovni klientely sa nachádzajú prvky 
webová prezentácia, kontaktný formulár, ktorý predstavuje jej používateľské rozhranie 
a sociálne siete. Ide o dôležité komunikačné kanály, ktoré majú slúžiť predovšetkým na 
komunikáciu s existujúcou, ako aj potenciálnou klientelou. Webová prezentácia 
a sociálne siete okrem toho predstavujú dôležitý marketingový nástroj, prostredníctvom 
ktorého chce podnik  získavať nových zákazníkov, ale aj zvyšovať pridanú hodnotu pre 
existujúcich. Sociálne siete majú slúžiť najmä na propagáciu podniku zverejňovaním 
rôznych akcií, zaujímavostí, či znalostí, ako aj komunikáciou s publikom. Webové 
stránky podniku majú mať hlavne informatívny charakter s dôrazom na štandardné 
informácie, ktoré zákazník očakáva. 
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Na úrovni podniku sa nachádza väčšina hardvérového a softvérového vybavenia, ktoré 
spoločnosť využíva. Na základe analýzy bolo toto vybavenie vyhodnotené ako 
postačujúce vzhľadom na charakter a rozsah činnosti podniku. Súčasťou je tiež 
rozhranie pre správu webhostingu. 
 
Na dodávateľskej úrovni možno badať hostingové služby. V prvom prípade sa jedná 
o webhosting, ktorý zahŕňa emailový, databázový a FTP hosting. Toto riešenie bolo 
použité predovšetkým z dôvodu jednoduchosti a nízkych nákladov. V druhom prípade 
sa jedná o hostovanie ekonomického softvéru, ako aj všetkých dát, ktoré sú v ňom 
spracovávané. Dôvody týkajúce sa voľby tohto riešenia, ako aj porovnanie jednotlivých 
možností sa nachádza nižšie. Na obrázku je tiež vidno, že prístup k ekonomickému 
systému je riešený cez vzdialené pripojenie ako pre podnik, tak pre klientelu, ktorá má 
o túto službu záujem. 
 
Ako je možné vidieť už z obrázka, nejedná sa v tomto prípade o plne integrovaný 
informačný systém, ale o riešenie zložené z niekoľkých čiastkových prvkov, ktorého 
centrom je podnik a jeho prostredie. Dané riešenie bolo zvolené na menšiu náročnosť 
jeho realizácie a preto, že plne postačuje súčasným potrebám podniku. 
 
4.2 Prvky informačnej stratégie 
Ako bolo vyššie uvedené, súčasný stav IS/IT nie je postačujúci pre vykonávanie 
činnosti v oblasti predmetu podnikania spoločnosti. Informačná stratégia podniku preto 
počíta so zavedením niektorých prvkov, ktoré sú popísané nižšie. 
 
4.2.1 Webová prezentácia 
Prezentácia podniku na webe zahŕňa webové stránky spoločnosti a jej profily na 
sociálnych sieťach. 
 
Požiadavky na Webovú prezentáciu 
Webové stránky sú v súčasnosti bežným nástrojom na prezentáciu podnikov. Pre ABC 
majú o to väčší význam, že spoločnosť predstavuje nový subjekt na trhu a potrebuje sa 
na ňom v rámci možností čo najrýchlejšie etablovať a dostať sa do povedomia. Práve 
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webová prezentácia umožňuje finančne pomerne nenáročnú cielenú propagáciu služieb 
a pre podnik by mala predstavovať jadro jeho marketingových aktivít. Cieľom je preto 
vytvoriť webové stránky zodpovedajúce súčasným štandardom a oblasti pôsobenia 
podniku, ktoré prilákajú návštevníkov, udržia ich pozornosť a vytvoria v nich dojem 




Dostupnosť webových stránok je kľúčovým kritériom, ktoré musí byť splnené preto, 
aby prezentácia plnila svoj účel. Bez toho, aby sa potenciálni zákazníci dostali 
k možnostiam a informáciám, ktoré podnikový web ponúka, nemá jeho prevádzkovanie 
zmysel Keďže naň má vplyv veľké množstvo faktorov, je potrebné vykonať ich 
dôkladnú analýzu a zaistiť, aby boli vykonané všetky potrebné opatrenia. Medzi 
najdôležitejšie rozhodnutia v tejto oblasti patrí výber webhostingu, ktorý musí 
garantovať maximálnu dostupnosť, primeranú rýchlosť a preferovaná je tiež schopnosť 
riešiť problémy v krátkom čase. Ďalšie hľadisko, ktoré je potrebné brať do úvahy pri 
dostupnosti predstavujú prehliadače. Vzhľadom na charakter stránok a návštevníkov, 
ako aj predpokladanú výšku návštevnosti je vhodné stránky optimalizovať minimálne 
pre niekoľko najpoužívanejších prehliadačov v súčasnosti vo verziách tak, aby bola 
pokrytá majoritná časť návštevnosti stránok. Nemenej dôležitá je pri dostupnosti aj 
rýchlosť načítania stránok, ktorá musí byť dostatočná na to, aby ani návštevníkov 
s pomalším pripojením na internet neodradila od návštevy stránok. 
 
Obsah 
Rovnako dôležitým prvkom pri webovej prezentácii ako jej dostupnosť je jej obsah. Ten 
musí byť pre návštevníka dostatočne zaujímavý a zrozumiteľný na to, aby na stránke 
pobudol určitú dobu a v ideálnom prípade sa rozhodol pre kontaktovanie spoločnosti. 
V opačnom prípade sa môže jednoducho presunúť ku konkurencii. Kritickým atribútmi 
obsahu na webe sú pravdivosť a aktuálnosť. Všetky zverejnené informácie musia byť 
pravdivé, pretože nikde inde nie je možné fakty overiť tak rýchlo a jednoducho ako 
práve na internete. Pravidelné aktualizovanie obsahu môže zase podniku poskytnúť 
konkurenčnú výhodu a zabrániť vzniku nedorozumení. Možnosť jednoduchej a rýchlej 
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aktualizácie obsahu, ako aj jednoduché ovládanie ďalších parametrov stránky patrí 
medzi významné požiadavky na podnikový web. 
 
Použiteľnosť 
Použiteľnosť webu predstavuje  mieru jeho intuitívnosti, teda schopnosti používateľa 
prehliadať webové stránky bez mimoriadneho úsilia. Ten musí byť preto navrhnutý tak, 
aby sa v ňom návštevník poľahky orientoval a bez znalostí presahujúcich bežnú 
gramotnosť v oblasti prehliadania webu dokázal využiť možnosti, ktoré webová 
prezentácia ponúka. Zvýšený dôraz na použiteľnosť je kladený predovšetkým pri 
kľúčových informáciách, akými sú napríklad kontaktné informácie, či ponúkané služby. 
V tejto oblasti podnik požaduje tiež, aby boli stránky v budúcnosti dostupné vo 
viacerých jazykoch a rozšíril sa tak okruh potenciálnych klientov. 
 
Grafické spracovanie 
Ďalším dôležitým prvkom webu je jeho grafické spracovanie. Napriek tomu, že 
zákazníkovi na prvý pohľad neposkytuje významnú pridanú hodnotu, z rôznych 
dôvodov je potrebné mu venovať náležitú pozornosť. Keďže grafické spracovanie 
webovej prezentácie je väčšinou prvá vec, ktorú návštevník stránok vníma, podnik 
môže na neho prostredníctvom grafiky spraviť dojem a presvedčiť tak potenciálneho 
zákazníka, aby  na stránkach spoločnosti zotrval. Okrem toho môže jej kvalitné 
spracovanie výrazne podporiť použiteľnosť stránok. Vzhľadom na služby, ktoré podnik 
ponúka je potrebné, aby bolo grafické spracovanie moderné a dostatočne osobité tak, 
aby návštevníkov web zaujal, ale aby zároveň vytváralo dojem serióznosti. 
 
Komunikácia so zákazníkmi 
Okrem uvedenia kontaktných informácií požaduje podnik pre komunikáciu so 
zákazníkmi vytvorenie samostatného rozhrania. Prostredníctvom neho by návštevníci 
webu mali byť schopní rýchlo a jednoducho kontaktovať podnik v prípade potreby. 
Ďalšie rozhranie by malo slúžiť výhradne pre záujemcov o jeho služby a pomocou neho 
by mali byť schopní spoločnosti efektívne predať potrebné informácie a definovať svoje 
požiadavky. Významným komunikačným kanálom by mali byť aj sociálne siete. Tie by 
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aj vďaka prepojeniu na podnikový web mali slúžiť nielen pre kontakt s publikom, ale aj 
ako marketingový nástroj. 
 
Viditeľnosť 
Viditeľnosť je pre webové stránky rovnako dôležitá ako dostupnosť, či ich obsahová 
stránka. Ak sa k nim totiž cieľová skupina ľudí nemá ako dostať a tým pádom o webe 
spoločnosti nevie, môže byť samotná webová prezentácia na vysokej úrovni, ale pre 
podnik nemá požadovaný efekt. Pre jej zviditeľnenie je potrebné využiť nástroje online 
marketingu v podobe SEO, PPC kampaní, či kampaní na sociálnych sieťach. Tie slúžia 
na to, aby sa podnikový web dostal do povedomia cieľovej skupiny ľudí a títo ľudia sa 
dostali na web priamo, alebo prostredníctvom odkazu. Aby bola činnosť v tejto oblasti 
efektívna, je nevyhnutné zaistiť monitoring stránky na viacerých úrovniach a zabezpečiť 
tak prísun kvalitných informácií. 
 
Výber riešenia webovej prezentácie 
Pri výbere vhodného riešenia pre spracovanie webových stránok, sa naskytujú 2 
možnosti, ktorými sú outsourcing, teda prenechanie kompletného spracovania a údržby 
webu na externý subjekt, alebo jeho tvorba vlastnými silami. 
 
Výhodou outsourcingu je profesionálne spracovaný web v pomerne krátko čase, ktorého 
väčšina parametrov bude na vysokej úrovni. Naopak medzi nevýhody patrí riziko, že 
niektoré kľúčové aspekty webu nemusia byť úplne podľa predstáv podniku a vysoká 
cena, ktorej výška bude viac-menej priamo úmerná jeho kvalite. Na druhej strane 
výhody vlastnej tvorby spočívajú v customizácii webu podľa predstáv spoločnosti a 
nízkych nákladoch na jeho spracovanie. Nevýhodami sú naopak všeobecne nižšia 
kvalita a dlhší čas spracovania. Napriek týmto nevýhodám sa podnik vzhľadom na 








Požiadavky na webhosting 
Čo sa týka webhostingu, podnik si vzhľadom na rozsah webových stránok zvolil 
outsourcing tejto služby a rozhodol sa umiestniť web na servery profesionálneho 
poskytovateľa webhostingu. Okrem štandardných požiadaviek, u ktorých je ich splnenie 
považované za nevyhnutné, akými sú napríklad podpora PHP/MySQL, podpora rôznych 
e-mailových služieb, pravidelné zálohovanie dát, možnosť editovať .htaccess a mnoho 
ďalších, má podnik na webhosting nasledujúce požiadavky: 
 
 dostatočný priestor pre web, e-maily a databázu; 
 dostupnosť na úrovni minimálne 99%; 
 prístup k webovým štatistikám; 
 kladné referencie; 
 priaznivá cena webhostingu a domény; 
 dostatočný počet e-mailových schránok; 
 prehľadné administračné rozhranie; 
 podpora CMS Wordpress; 
 kvalitná technická podpora poskytovateľa; 
 poskytovanie multihostingu; 
 podpora CRON. 
 
4.2.2 Ekonomický informačný systém 
Ako bolo spomenuté v predchádzajúcej kapitole, podnik je novozaložený a v súčasnej 
dobe nedisponuje potrebným ekonomickým softvérom. Keďže ten predstavuje 
nevyhnutnú súčasť pri spracovávaní každodennej agendy subjektov podnikajúcich 
v oblasti vedenia účtovníctva, je nutné, aby aj ABC disponoval vlastným systémom.  
 
Vzhľadom na to, že ekonomický informačný systém predstavuje v odvetví, v ktorom 
spoločnosť podniká samozrejmosť, očakávania v podobe automatizácie a podpory 
procesov, či efektívnejšieho vykonávania činností sú prirodzené. Aby však informačný 
systém pomohol podniku pri získavaní konkurenčnej výhody, je nevyhnutné, aby spĺňal 
aj ďalšie požiadavky, akými sú vysoká spokojnosť medzi používateľmi alebo vysoká 
úroveň podpory zo strany poskytovateľa softvéru. 
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Požiadavky na ekonomický informačný systém 
Požiadavky na ekonomický softvér pre podnik boli rozdelené do troch skupín. Jedná sa 
o požiadavky funkčné, ekonomické a požiadavky na vlastnosti systému. 
 
Funkčné požiadavky 
Jednoduché a podvojné účtovníctvo – systém musí umožňovať kompletné vedenie 
jednoduchého a podvojného účtovníctva pre rôzne druhy podnikov a to ako pre platcov, 
tak pre neplatcov DPH. Súčasťou účtovníctva musí byť zároveň kompletná daňová 
agenda umožňujúca tvorbu daňových priznaní či súhrnných výkazov a podporujúca ich 
elektronické odovzdávanie. V neposlednom rade musí systém umožňovať vedenie 
bankových účtov a pokladníc.  
 
Mzdy a personalistika – spracovanie mzdovej a personálnej agendy patrí do jadra 
služieb, ktoré spoločnosť ponúka. Softvér preto musí zvládať celý rad procesov od 
evidencie zamestnancov až po úhrady platobných prostriedkov. 
 
Fakturácia – patrí medzi najdôležitejšie administratívne úkony väčšiny podnikov a 
možnosť vykonávania tejto činnosti je považovaná za samozrejmosť. Požadované je 
rýchle a jednoduché vytváranie prehľadných faktúr a optimalizované spojenie tejto 
agendy s účtovníctvom pre jeho efektívne vedenie. 
 
Export výstupov – keďže výstupy získané v ekonomickom softvéri sa budú ďalej 
spracovávať, je potrebné, aby program zvládal  minimálne export do formátov xls a pdf 
vrátane podpory ich odosielania prostredníctvom e-mailovej komunikácie. 
 
Tlačové zostavy – jedná sa o súhrnné výstupy z účtovníctva, ktoré musia byť prehľadné 
a exportovateľné do vyššie spomínaných formátov. Štandardné zostavy by mali v plnej 
miere zodpovedať úradným vzorom. K dispozícii by mala byť možnosť úpravy zostáv 
na základe požiadaviek používateľa. 
 
Skladové hospodárstvo – požadované je vedenie pokročilej skladovej evidencie 
a podpora procesov ako sú evidencia jednotlivých položiek a ich účtovnie. 
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Majetok – u zvoleného softvéru sa predpokladá prehľadná evidencia hmotného 
a nehmotného majetku vrátane automatizácie účtovných a daňových odpisov. 
 
Internetové bankovníctvo – vyžadovaná je podpora komunikácie medzi jednotlivými 
bankami zastúpenými na Slovensku a v Českej republike a automatizácia účtovania 
bankových položiek. 
 
Kniha jázd – program musí umožňovať jej jednoduché a rýchle vytváranie.. 
 
Prístupové práva – softvér by mal obsahovať funkciu prístupových práv, ktorá umožní 
prideliť rôznym používateľom rôzne prístupové práva na základe stanovených kritérií. 
 
Jazykové mutácie – keďže podnik plánuje ponúkať svoje služby aj v anglickom jazyku, 
je nevyhnutné, aby boli minimálne všetky výstupy dostupné aj v angličtine. Veľkou 
výhodou by však bola možnosť prepnúť do cudzieho jazyka celé rozhranie systému. 
 
Online účtovníctvo – vzhľadom na to, že podnik plánuje poskytovať službu online 
účtovníctvo, je nevyhnutné, aby bol zvolený IS umožňoval prístup na server 
poskytovateľa prostredníctvom vzdialeného pripojenia vrátane možnosti pripojenia 
viacerých používateľov.  
 
Ekonomické požiadavky 
Keďže podnik zahájil svoju činnosť iba nedávno, nemá v súčasnosti naakumulované 
veľké množstvo finančných prostriedkov, ktoré by mu umožňovalo zaistiť riešenie 
absolútne vyhovujúce jeho požiadavkám v každom ohľade. Limitujúcimi faktormi sú 
predovšetkým celková obstarávacia cena softvéru, prevádzkové náklady umožňujúce 
jeho bezproblémový chod a cena školenia na vybraný systém. Ďalším faktorom, ktorý 
nesmie byť opomenutý je cena za rozšírenie, resp. zmenu stavu IS na základe zmeny 
potrieb podniku. V rámci ekonomických požiadaviek má pre podnik najväčšiu prioritu 





Požiadavky na vlastnosti 
Dizajn – podnik nemá na dizajn softvéru nijaké významné požiadavky. Príjemný vzhľad 
zodpovedajúci súčasným štandardom by však bol považovaný za výhodu. 
 
Používateľská prívetivosť – predstavuje dôležitú požiadavku podniku. Používateľské 
rozhranie by malo byť jednoducho ovládateľné a zrozumiteľné aj pre bežného 
používateľa. 
 
Rozšíriteľnosť – softvér musí byť v rámci vopred stanovených podmienok 
modifikovateľný na žiadosť podniku. 
 
Kompatibilita – systém by mal byť na vstupe aj výstupe kompatibilný s bežným 
softvérovým vybavením väčšiny podnikov. Jedná sa predovšetkým o kompatibilitu 
s používanými operačnými systémami a kancelárskymi balíkmi. 
 




 kvalitná podpora poskytovateľa. 
 
Porovnanie riešení ekonomického informačného systému 
Pri výbere ekonomického softvéru má podnik v súčasnosti k dispozícii niekoľko riešení 
jeho obstarania a implementácie. Keďže možnosť vývoja takého informačného systému, 
ktorý plne zodpovedal požiadavkám podniku vlastnými silami v primeranom čase nie je 
v možnostiach spoločnosti, zo zvyčajných variantov prichádzajú do úvahy: 
 
 vývoj systému na mieru externým subjektom; 
 SaaS; 





Vývoj systému na mieru externým subjektom 
Vývoj informačného systému na mieru patrí ku klasickým možnostiam jeho obstarania. 
Jedná sa to, že podnik si nechá u externého subjektu za obstarávací poplatok vyvinúť 
jedinečný informačný systém presne podľa zadaných požiadaviek objednávateľa. 
Dodávateľ následne odberateľovi poskytuje za pravidelnú úplatu k systému podporu. 
Pri voľbe tohto variantu by podnik musel mať vytvorený jasný obraz o tom, ako by mal 
informačný systém vyzerať a presne definované požiadavky na jeho funkčnosť 
a implementáciu. Výhodou takéhoto riešenia je informačný systém vyvinutý a 
implementovaný presne na mieru a možnosť jeho ďalšej úpravy podľa potreby. 
Nevýhodou je naopak zvyčajne vysoká obstarávacia cena a relatívne nízka 




SaaS je pojem, ktorý sa v poslednej dobe dostáva čoraz viac do popredia. Jedná sa 
o poskytovanie softvérového riešenia ako služby a v súčasnosti sa jedná o čoraz 
populárnejší spôsob zaistenia podnikového informačného systému. Tento spôsob 
zavedenia informačného systému spočíva v tom, že odpadá inštalácia a prevádzkovanie 
softvéru na strane odberateľa. Ten sa nachádza na serveroch poskytovateľa a vzdialený 
klient sa k nemu pripája prostredníctvom internetového pripojenia. Medzi výhody tohto 
riešenia patrí absencia spomínanej implementácie systému, prevádzkovania systému a 
vysokých počiatočných nákladov v podobe kúpy softvérového a hardvérového 
vybavenia. Klient si všetko prenajíma a platí poskytovateľovi pravidelné mesačné 
platby. Okrem toho väčšina dodávateľov týchto riešení má dáta zabezpečené na oveľa 
vyššej úrovni než akú si môžu dovoliť menšie podniky. Naopak medzi nevýhody patrí 
nutnosť platiť za systém každý mesiac určitú čiastku bez časového obmedzenia 
a obmedzená možnosť celé riešenie prispôsobiť potrebám podniku. Je tiež nevyhnutné 
všetky dáta zveriť do rúk tretej osoby, čo znamená, že je potrebné venovať výberu 






Kúpa hotového riešenia 
V rámci tohto variantu je tiež možnosť využiť opensource riešenie, ale vzhľadom na to, 
že v súčasnosti neexistuje také riešenie, ktoré by zodpovedalo potrebám podniku, táto 
možnosť nebude ďalej v diplomovej práci rozoberaná. 
 
Kúpa hotového riešenia je v súčasnosti pravdepodobne najrozšírenejším variantom 
v účtovnom odvetvi. Ide o nákup licencie softvéru vrátane aktualizácií a podpory na 
určitú dobu, po ktorej môžu byť tieto za poplatok opäť predĺžené. Informačný systém je 
teda implementovaný priamo v podniku, kde je aj prevádzkovaný. Výhodou voľby tohto 
spôsobu sú relatívne nízke prevádzkové náklady, možnosť vybrať si z veľkého 
množstva existujúcich produktov, kúpa overeného riešenia a zväčša bezproblémová 
implementácia. Naopak nevýhodou sú pomerne vysoké počiatočné náklady, keďže je 
potrebné zaistiť nielen potrebný softvér, ale aj hardvér a často vznikajú aj ďalšie 
položky nákladov. Žiadny systém tiež nemusí vyhovovať podniku na 100%, takže je 
niekedy potrebné robiť kompromisy. 
 
Výber riešenia ekonomického informačného systému 
Čo sa týka samotného výberu riešenia informačného systému, bola hneď na začiatku 
vylúčená možnosť tvorby softvérového riešenia na mieru, keďže táto alternatíva je 
nielen mimo finančné možnosti spoločnosti, ale vzhľadom na jeho potreby by sa jednalo 
o neefektívne riešenie. 
 
Pri výbere medzi dvomi ostatnými eventualitami hral významnú rolu fakt, že podnik sa 
rozhodol poskytovať svojím klientom online účtovníctvo, čo znamená, že je potrebné 
zabezpečiť všetky opatrenia od samotného online prístupu k systému, až po zaistenie 
podpory pre klientov. 
 
V snahe vybrať čo najefektívnejšie riešenie sa pre podnik javí ako najlepšia možnosť 
skombinovať druhú a tretiu spomenutú alternatívu. To znamená, že podnik kúpi hotové 
riešenie a následne softvér umiestni na vybraný hosting. Napriek počiatočným 
nákladom na softvér a pravidelným neskorším platbám za hosting má toto riešenie 
množstvo výhod. Jednou z nich je už spomínaná možnosť poskytovať svojím klientom 
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účtovníctvo online, ktorá predstavuje pre podnik významnú konkurenčnú výhodu 
a vďaka ktorej nemusí investovať do hardvérového vybavenia a prevádzkových 
nákladov. Taktiež týmto presúva všetku starostlivosť o chod a bezpečnosť 
informačného systému do rúk odborníkom a zbavuje sa inak nevyhnutnej 
implementácie systému do podnikovej infraštruktúry. Zároveň pri tom všetkom ostáva 
pri overenej alternatíve. 
 
Požiadavky na hosting ekonomického informačného systému 
Vzhľadom na zvolené riešenie musel podnik stanoviť požiadavky na hosting, na ktorý 
mal byť vybraný ekonomický systém uložený. Tie boli preto definované nasledovne: 
 
Dostupnosť – keďže nielen zo strany podniku, ale aj zo strany klientov bude 
požadovaný online prístup, je nevyhnutná dostupnosť na úrovni minimálne 99% 
a v bežnom pracovnom čase až 99,9 %. Je teda potrebné, aby boli všetky servisné 
úkony realizované mimo tejto doby. 
 
Bezpečnosť – na bezpečnosť sú kladené vysoké požiadavky, keďže dáta, s ktorými bude 
podnik operovať môžu byť veľmi citlivého charakteru. Požadované je teda zaistenie 
prístupu výhradne oprávneným osobám a  ochrana komunikácie. 
 
Zálohovanie – predstavuje ďalšiu kľúčovú požiadavku. Vzhľadom na to, že účtovné 
dáta sú veľmi dôležité pre každý podnik,  ich strata je absolútne neprípustná. Riešenie 
IS teda musí obsahovať zálohovanie na vysoko zabezpečených, oddelených dátových 
úložiskách. 
 
Cena – keďže sa pri súčasnej veľkosti podniku jedná o pomerne významnú položku, je 
cena podstatným kritériom. 
 
Aktualizácie – pre podnik je dôležité, aby bol softvér v rámci možností aktualizovaný 




Rýchle zriadenie prevádzky – ide tiež o dôležitú požiadavku, keďže možnosť rýchleho 
nasadenia systému resp. dodatočnej licencie môže byť rozhodujúca v boji o zákazníka. 
 






dostatočný vyhradený priestor na disku. 
 
4.3 Riešenie prvkov informačnej stratégie 
V predchádzajúcej časti boli stanovené požiadavky na jednotlivé prvky informačnej 
stratégie, na základe ktorých boli následne prezentované možnosti ich tvorby resp. 
zavedenia do podniku. Následne boli vybrané najvhodnejšie možnosti z hľadiska 
potrieb podniku. Uvedená časť konkretizuje a rozvíja vybrané riešenia. 
 
4.3.1 Riešenie webovej prezentácie 
Ako bolo vyššie spomenuté, voľba pri výbere riešenia webovej prezentácie padla na jej 
tvorbu vlastnými prostriedkami, keďže operatívna zložka podniku má v tejto oblasti 
dostatočné znalosti na vytvorenie webových stránok splňujúcich stanovené kritériá. 
  
Web podniku bol spracovaný prostredníctvom opensource CMS systému Wordpress na 
základe zvolenej šablóny. Stránky majú jednoduchý moderný dizajn, ktorý pôsobí 
nenásilným dojmom. Grafické spracovanie je tvorené rôznymi prvkami pridávajúcimi 
stránke na prehľadnosti a pestrosti, ale zachováva si zároveň decentnosť prislúchajúcu 
zameraniu a obsahu webovej prezentácie. Stránky boli optimalizované pre 





Obr. č. 20: Šablóna webovej prezentácie podniku 
 
Web má predovšetkým informatívny charakter, čomu zodpovedá aj jeho obsahová 
stránka. Tá je tvorená najmä základnými informáciami o činnosti podniku, popisom 
portfólia jeho služieb a kontaktnými informáciami. Stránky sú navrhnuté tak, aby sa 
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v nich návštevníci orientovali bez väčšej námahy a aby boli najdôležitejšie informácie 
ľahko dostupné. 
 
Webová prezentácia obsahuje požadované rozhranie pre komunikáciu s návštevníkmi 
optimalizované pre jeho jednoduché používanie tak, aby im poskytovalo primeranú 
úroveň komfortu. 
 
Čo sa týka viditeľnosti webu, bola vykonaná rozsiahlejšia onpage a offpage 
optimalizácia pre vyhľadávače. Stránky boli optimalizované predovšetkým pre 
vyhľadávač Google, ktorý má na Slovensku majoritné zastúpenie medzi používateľmi 
internetu. Vďaka tomu sa stránky dostali v SERP za pomerne krátku dobu na popredné 
miesta spomedzi podobne zameraných podnikových webov a to na viacero 
najpoužívanejších výrazov v tejto oblasti. Podnik si založil aj profily na sociálnych 
sieťach, zatiaľ však využíva iba minoritnú časť ich potenciálu. Okrem toho bol web 
optimalizovaný aj z hľadiska rýchlosti jeho načítania, vychádzajúc z informácií, ktoré 
poskytli rôzne nástroje zamerané na tento aspekt stránok. 
 
Na monitoring webovej prezentácie podnik využíva rôzne nástroje, predovšetkým od 
spoločnosti Google, na čele s Google Analytics a Google Webmaster Tools. 
 
Výber webhostingu 
Vzhľadom na to, že podnik sa rozhodol pre tvorbu jedného podnikového webu, 
starostlivý výber webhostingu sa v rámci jeho informačnej stratégie nemusí zdať 
významný. Podnik sa však priklonil k dôkladnej voľbe poskytovateľa webhostingových 
služieb z dvoch dôvodov. Prvým je skutočnosť, že online propagácia služieb tvorí 
podstatnú časť jeho marketingových aktivít a je teda žiaduce zaistiť čo najlepšie 
podmienky pre prevádzkovanie podnikového webu. Druhým je cieľ podniku 
v budúcnosti rozširovať svoju činnosť o ďalšie služby čo môže mať za následok aj 
rozširovanie aktivít spoločnosti v rámci internetovej siete. Výber kvalitného 




Na základe vyššie spomenutých požiadaviek na webhostingové služby si podnik vybral 
za ich poskytovateľa spoločnosť Websupport, konkrétne jej službu Custom hosting. 
Dôvodom pre výber Websupportu bola skutočnosť, že webhosting tejto spoločnosti 
nielenže spĺňa všetky stanovené kritériá a ponúka ďalšiu pridanú hodnotu navyše, ale 
obstál najlepšie aj v porovnaní s ostanými kandidátmi. 
 
 
Obr. č. 21: Logo spoločnosti Websupport, s.r.o. 
 
Medzi najväčšie prednosti vybraného webhostingu patrí možnosť nastaviť si jeho 
parametre presne podľa potrieb, čo znamená nielen optimalizáciu týchto parametrov 
podľa požiadaviek podniku, ale aj ceny hostingu. Ďalším rozhodujúcim faktorom 
v prospech Websupportu bolo veľké množstvo kladných referencií z rôznych prostredí 
a vysoká úroveň technickej podpory pre zákazníkov. Websupport tiež spĺňa podmienky 
poskytovania multihostingu a podpory CMS Wordpress, ktoré patrili medzi 
rozhodujúce pri výbere webhostingu. 
 
ABC v súčasnosti spomínanú službu využíva a zatiaľ vykazuje vysokú mieru 
spokojnosti so zvoleným webhostingom. 
 
4.3.2 Riešenie ekonomického informačného systému 
Ekonomický softvér predstavuje najdôležitejšiu súčasť podniku v oblasti IS/IT. Jeho 
úspešné presadenie sa na trhu je úzko zviazané s voľbou a zavedením informačného 
systému. Spoločnosť sa preto rozhodla venovať výberu náležitú pozornosť. Na základe 
stanovených požiadaviek bolo zvolené riešenie, pri ktorom sa nakúpený hotový softvér 
umiestni na hosting, odkiaľ je vybraný ekonomický informačný systém dostupný 
pomocou internetového pripojenia. Nasledujúca časť sa venuje analýze a hodnoteniu 
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jednotlivých ekonomických programov a hostingových riešení určených pre tento 
softvér. 
 
Výber ekonomického informačného systému 
Vychádzajúc z požiadaviek, ktoré podnik stanovil, bola vykonaná analýza aktuálne 





 POHODA 2013. 
 
Ostatné možnosti boli v dôsledku toho, že nespĺňali stanovené požiadavky v dostatočnej 
miere vyradené. Vyššie uvedené produkty sú ďalej jednotlivo analyzované pre získanie 
dostatočného množstva informácií pre výber vhodného ekonomického systému. 
 
ABRA 
ABRA je produktom spoločnosti ABRA Software a.s., ktorá je členom skupiny United 
Software a.s.. Systém ABRA je dostupný v 4 variantoch, ktoré pokrývajú celé spektrum 
podnikateľských a iných subjektov, ako sú neziskové organizácie. Jedná sa o modulárny 
informačný systém, ktorý je možné si prispôsobiť presne podľa potrieb. Jednotlivé 
verzie sú vyvíjané spoločne, čo prináša množstvo výhod používateľom nižších radov. 
Všetky moduly majú pritom jednotné ovládanie, čo spotrebiteľom uľahčuje prácu so 
softvérom. 
 
Poskytovateľ ponúka zákazníkom podporu na niekoľkých úrovniach a to od klasickej 
telefonickej a online podpory cez servis vzdialenej správy, až po konzultácie a servis na 
mieste. ABRA software deklaruje množstvo výhod systému, medzi ktoré patria 
bezpečnosť a stabilita, už spomínaná flexibilita systému a otvorenosť, ktorá umožňuje 
komunikáciu s okolitým softvérom. ABRA tiež kladie dôraz na  jednoduché a efektívne 




Spomínané 4 verzie systému sú G1, G2, G3 a G4. Z pohľadu podniku je zaujímavý 
variant G2, ktorý obsahuje niekoľko základných modulov, ktoré je možné podľa 
požiadaviek rozšíriť o ďalšie. Nižšia rada G1 neobsahuje niektoré funkcie, ktoré sú pre 
podnik kritické, ako napríklad podvojné účtovníctvo. Naopak rada G3 komplexné 
riešenie pre riadenie podnikových procesov, ktoré presahuje potreby spoločnosti. 
 
 
Obr. č. 22: Moduly systému ABRA G2 [Zdroj: 7] 
 
Okrem jadra programu sú pre podnik nevyhnutné moduly mzdy a personalistika 
a sklady. Celková cena riešenia poskladaného zo štandardných modulov, ktoré sú 
k dispozícii je približne 1348 €. Napriek tomu, že toto riešenie nie je v absolútnej zhode 
so stanovenými požiadavkami, obsahuje všetky rozhodujúce funkcie vrátane 
aktualizácií a multilicencie pre viacerých používateľov, ktorá je pre podnik nevyhnutná. 
 
Podpora je v prípade informačného systému ABRA súčasťou licenčnej služby, ktorá je 
povinná pri jeho kúpe a tvorí 29 % z jeho celkovej ceny. Predlžuje sa vždy pre 
nasledujúci rok a okrem spomínaných aktualizácií je jej súčasťou aj telefonická 
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podpora. Bez licenčnej služby je používateľom k dispozícii iba e-mailová technická 
podpora. 
 
Pre náročnejších zákazníkov sú k dispozícii rôzne vyššie úrovne podpory od 
predplatených služieb konzultanta, cez garanciu servisného zásahu, až po Premium 
HOT line, ktorá zaručuje podporu cez víkendy a sviatky. 
 
Školenia možno v prípade systému ABRA rozdeliť na používateľské a technické 
školenia. Tie prvé prebiehajú prostredníctvom e-learningu alebo seminárov 
v pobočkách spoločnosti, pričom program je možné prispôsobiť požiadavkám 
účastníkov. Používateľské školenia sú v rámci licenčnej služby zdarma. Technické 
školenia pomáhajú začínajúcim, ale aj pokročilejším používateľom využívať 
informačný systém naplno. Jednotlivé kurzy, na ktoré je možné sa prihlásiť sa opakujú 
v krátkych pravidelných intervaloch. 
 
Money 
Money predstavuje informačný systém, za ktorého vývojom stojí spoločnosť CÍGLER 
SOFTWARE, a.s.. Ide o softvér, ktorý je ponúkaný vo viacerých verziách určených pre 
drobných živnostníkov, ale aj väčšie spoločnosti. Je však vhodný nielen pre podniky 
rôznych veľkostí vrátane účtovných firiem a daňových poradcov, ale aj pre neziskové 
organizácie, či školské zariadenia. Tento produkt získal viacero ocenení a v rámci 
Česka a Slovenska patrí medzi najrozšírenejšie ekonomické systémy.  
 
Money je rozšíriteľný o rôzne doplnky a moduly a technická podpora pre klientov je aj 
vďaka rozsiahlej sieti partnerov k dispozícii nielen cez internet, ale aj telefonicky. Jeho 
veľkou prednosťou je používateľské prostredie, ktoré pripomína rozhranie 
kancelárskeho balíka MS Office. Ekonomický softvér je pre podnikateľov k dispozícii 
v 3 základných variantoch, ktoré sa líšia nielen rozsahom funkcií a možností nastavenia 
systému, ale napríklad aj mierou prispôsobenia sa potrebám podniku. Spomínanými 




V rámci podmienok, ktoré spoločnosť stanovila v súvislosti s výberom ekonomického 
informačného systému, sú niektoré požiadavky, ktoré verzia S3 neobsahuje. V prípade 
voľby tohto systému by si teda podnik musel zaobstarať verziu S4, alebo znížiť nároky 
na systém. Vzhľadom na to, že sa jedná o menej prioritné požiadavky, je pre podnik 
vhodnejšie zvoliť S3. Tá je v ponuke vo viacerých variantoch (Štart, Lite, Mini, Sklad, 
Business, Office, Professional), ktoré je možné vidieť na obrázku. V prípade 




Obr. č. 23: Cenník systému Money S3 [Zdroj: 17] 
 
Okrem modulov, ktoré je možné vidieť na obrázku obsahujú všetky varianty aj adresár, 
fakturáciu, evidenciu majetku, knihu jázd, editor tlačových zostáv, homebanking,  
import a export dát a ďalšie. Celková cena 640 € za licenciu, ktorá zodpovedá 
zvolenému variantu by bola v prípade podniku znížená aplikovaním zľavy 30 % pre 





Obr. č. 24: Cenník po zľave pre vybrané skupiny zákazníkov systému Money S3 
[Zdroj: 17] 
 
K produktu Money S3 ponúka poskytovateľ množstvo rozšírení a doplnkov. Napriek 
tomu, že časť z nich by zvýšila operatívnej zložke komfort pri práci, v tomto momente 
nie žiadny pre vykonávanie činnosti nevyhnutný. Naopak, niektoré doplnky, ktoré sa 
nachádzajú vo vyšších verziách softvéru sa javia z hľadiska požiadaviek ako 
dôležitejšie. 
 
Naopak, veľmi dôležitým doplnkom systému sú aktualizácie a podpora. Tie sú 
poskytované pri nákupe novej licencie Money na 1 kalendárny rok a to ten, v ktorom 
bola licencia zakúpená. Následné predĺženie tohto doplnku zahŕňajúceho nielen 
aktualizácie a telefonickú a internetovú podporu, ale aj zasielanie rôznych noviniek 
a upozornení, či vernostné zľavy na rôzne produkty alebo školenia, stojí v prípade 
variantu Professional 139 € pre prvú a 29,90 € pre následné licencie. 
 
Akúsi nadstavbu potom tvorí výjazdný a technický servis, ktorý predstavuje vyššiu 
úroveň podpory pre zákazníkov ochotných si priplatiť za nadštandardné služby. 
 
CÍGLER SOFTWARE ponúka pomerne širokú paletu školení od tých, ktoré sú vhodné 
pre začiatočníkov, až po pokročilé. Pre každé z nich platí jednotná cena 49 €. Školenie 
je možné si objednať online a každé jedno trvá približne 6 vyučovacích hodín. Je možné 




Obr. č. 25: Ponuka školení systému Money S3 [Zdroj: 17] 
 
Napriek príjemnému používateľskému prostrediu a skúsenostiam, ako s prácou               
s ekonomickými softvérmi, tak všeobecne s prácou na počítači , sú vzhľadom na nulové 
skúsenosti s týmto systémom pre podnik zaujímavé všetky z vyššie uvedených školení. 
 
POHODA 2013 
POHODA je  ekonomický softvér vyvinutý spoločnosťou STORMWARE, s.r.o. 
Predstavuje systém určený pre fyzické aj právnické osoby z rôznych odvetví. Je vhodný 
ako pre platcov, tak aj pre neplatcov DPH, od malých, cez stredné, až po väčšie 
podniky, či neziskové organizácie. K dispozícii je viacero variantov softvéru vrátane 
sieťových verzií. Pohoda je certifikovaným systémom pre operačný systém MS 
Windows vrátane najnovšej verzie 8, čo znamená, že spĺňa jeho bezpečnostné 




Poskytovateľ softvéru POHODA ponúka jeho používateľom komplexnú zákaznícku 
podporu, ktorá okrem iného zahŕňa aktualizácie systému či videonávody. Ako bolo 
vyššie uvedené, v ponuke je viacero variantov softvéru od jednoduchších verzií pre 
nenáročných zákazníkov, až po komplexné ekonomické systémy, ktoré je navyše možné 
rozšíriť o rôzne doplnky. 
 
POHODA je dostupná v troch radách a to POHODA, POHODA SQL a POHODA E1. 
Rada SQL sa od základnej líši v použitej technológii klient-server, kým najvyššia rada 
E1 ponúka navyše rôzne rozširujúce funkcie zvyšujúce bezpečnosť a výkon celého 
systému. Základná rada následne obsahuje 7 variantov a ostatné dve rady 5 variantov 
softvéru. Jedná sa o POHODU Mini, Lite, Jazz, Standard, Profi, Premium a Komplet. 





Obr. č. 26: Varianty systému POHODA [Zdroj: 5] 
 
Pri porovnaní funkčných požiadaviek na ekonomický systém zo strany podniku 
a jednotlivých variantov, ktoré poskytovateľ softvéru POHODA ponúka, je možné 
badať, že výber spomedzi jednotlivých možností je značne obmedzený. Keďže 
technológia klient-server nie je súčasťou základnej rady, je potrebná minimálne rada 
SQL. Taktiež kvôli tomu, že zvolený variant musí obsahovať jednoduché a podvojné 
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účtovníctvo zároveň, je možné voliť iba medzi verziou POHODA SQL Komplet 
a POHODA E1 Komplet. Keďže drahšia rada E1 neobsahuje funkcie, ktoré podnik 
nevyhnutne potrebuje pre svoju činnosť, ako možný kandidát z alternatív, ktoré 
STORMWARE ponúka, pripadá do úvahy POHODA SQL Komplet. 
 
Tento variant je určený práve pre zákazkové vedenie účtovníctva pre neobmedzený 
počet podnikov. Licencia pre jeden počítač stojí 740 €, podnik však bude od začiatku 




Obr. č. 27: Cenník variantu POHODA SQL Komplet [Zdroj: 5] 
 
Spoločnosť STORMWARE ponúka zľavy pre vybrané odvetvové skupiny, medzi ktoré 
patrí aj zľava 25 % z ceny variantu POHODA Komplet z licencie na 1 počítač pre 
daňových poradcov, audítorov a účtovné firmy. Tá sa priznáva subjektom po predložení 
kópie živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra na poskytovanie 
účtovných služieb alebo audítorského osvedčenia. Do tejto skupiny spadá aj spoločnosť 
ABC, ktorá má týmto nárok na spomínanú zľavu. 
 
Z ponúkaných doplnkov je pre podnik zaujímavé rozšírenie o používateľské rozhranie 
v angličtine v hodnote 260 €, ktoré je pre podnik vítaným doplnkom, avšak 
nepredstavuje preň v súčasnosti nevyhnutnú výbavu. 
 
Čo sa týka aktualizácií a zákazníckej podpory, v cene produktu POHODA je zahrnuté 
poskytovanie týchto služieb pre daný rok. V prípade zakúpenia softvéru v posledných 4 
mesiacoch roka sú tieto služby automaticky predĺžené na celý nasledujúci rok. Následné 
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každoročné predĺženie servisu k systému POHODA stojí 255 € pre variant, ktorý by 
podnik pre svoju činnosť potreboval, teda POHODA SQL Komplet NET3. 
 
 
Obr. č. 28: Cenník aktualizácií a zákazníckej podpory systému POHODA    
[Zdroj: 5] 
 
V prípade zakúpenia používateľského rozhrania v angličtine, by sa táto suma podľa 
platného cenníka zvýšila na 281 €. 
 
Posledná súčasť ekonomického systému POHODA, ktorú je potrebné brať do úvahy je 
školenie. V závislosti na znalostiach používateľa ponúka poskytovateľ školenia 
rozdelené do 3 kategórií. Pre zistenie úrovne znalostí a výber vhodného školenia je 









Keďže operatívna zložka podniku ovláda prácu s počítačom na dostatočnej úrovni 
a rovnako má skúsenosti aj s ekonomickým softvérom POHODA, do úvahy pripadajú 
školenia kategórie C a D, ktorých vhodný mix by mohol súčasné znalosti používateľov 
prehĺbiť a umožniť tak nielen bezproblémovú, ale predovšetkým efektívnu prácu so 
softvérom. Cena jedného školenia sa pohybuje v rozmedzí 62-66 €. 
 
Zhodnotenie ekonomických informačných systémov 
Do užšieho okruhu kandidátov pre informačný systém podniku boli zvolené 3 vyššie 
popísané riešenia, ktoré sa z existujúcich možností najviac blížia jeho predstavám. Pre 




V prípade systému ABRA sa jedná o modulárne riešenie, pri ktorom by podnik zakúpil 
jadro systému a následne by dokúpil doplňujúce moduly Mzdy a personalistika 
a Sklady, ako aj niektoré ďalšie doplnky. Aktualizácie a podporu je nevyhnutné si 
zakúpiť spoločne so softvérom a následne je možné ich každý rok predlžovať. 
Z hľadiska funkčných požiadaviek, či komfortu pri práci je táto možnosť pre podnik 
najmenej prijateľnou, keďže by musel spraviť niekoľko kompromisov, ktoré by na 
jednej strane neovplyvnili činnosť podniku zásadným spôsobom, na strane druhej by si 
však podnik v rámci možnosti rád zaistil riešenie plne vyhovujúce jeho požiadavkám. 
Navyše aj z hľadiska ceny predstavuje voľba systému ABRA najmenej vhodné riešenie, 
keď predovšetkým cena za aktualizácie a podporu predstavuje vysokú čiastku, keďže 
činí 29 % z ceny systému na rok a na rozdiel od Money a softvéru POHODA nie je 
tento doplnok ani na počiatočné obdobie poskytovaný zdarma. Cena bez aktualizácií 
a podpory predstavuje v prípade vybraného riešenia 1348 €. Všetky školenia, ktoré by 
podnik potreboval pre zoznámenie sa s produktom sú poskytované zadarmo. 
 
Money S3 
V prípade Money bola vybraná najvyššia verzia Professional najnižšej rady 
ekonomického softvéru, ktorou je práve S3. Aktualizácie a podpora na daný rok sú 
zahrnuté v cene produktu. Na každé nasledujúce obdobie je možné ich predĺžiť. Čo sa 
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týka funkčných požiadaviek na informačný systém, Money S3 ich spĺňa takmer bez 
kompromisov. Tento systém má navyše najpríjemnejšie používateľské rozhranie a to 
vďaka jeho podobnosti s kancelárskym balíkom Office. Výhodou oproti softvéru ABRA 
je tiež ďaleko väčšia rozšírenosť systému. Cena licencie vybraného variantu je 640 €, 
pričom po odpočítaní zľavy 30 %, na ktorú ma podnik nárok je táto činí táto suma 448 
€. Každá ďalšia licencia stojí 179 €. Aktualizácie a podpora na každý ďalší rok stoja 
139 € a pre každú dodatočnú licenciu 29,90 €. Cena jedného školenia má hodnotu 49 €. 
 
POHODA SQL Komplet 
V prípade systému POHODA je  vybraný variant jeden z najvyšších možných 
a predstavuje kompletné riešenie s možnosťou výberu niekoľkých doplnkov. Podobne 
ako v predchádzajúcich prípadoch sú podpora a aktualizácie na prvý rok používania 
zahrnuté v cene riešenia. Z hľadiska požiadaviek predstavuje POHODA optimálne 
riešenie pre podnik. Ide tiež o jeden z najrozšírenejších systémov, ktorý spĺňa vysoké 
nároky aj čo sa týka používateľského prostredia. Jedná sa navyše o softvér, ktorý 
ponúka najlepšie možnosti pre poskytovanie online účtovníctva. Veľkou výhodou je 
taktiež jeho znalosť zo strany operatívnej zložky podniku. Nevýhodou je jeho vyššia 
cena oproti Money. Tá je pre 2 až 3 používateľov 1110 €. Podnik má však nárok na 
zľavu 25 % z prvej licencie. Podpora a aktualizácie pre ďalšie roky činia pre spomínaný 
počet licencií 255 €. Školenia, ktoré by pre podnik mohli byť v tejto fáze prospešné 
majú cenu od 62 do 66 €. 
 
Nasledujúca tabuľka zobrazuje celkové náklady na jednotlivé informačné systémy. Tie 
sú tvorené cenou 3 licencií informačného systému vrátane zliav, ktoré jednotliví 
výrobcova poskytujú. Súčasťou ceny sú tiež aktualizácie a podpora na 3 roky 
a školenia, ktoré sú považované za prínosné pre podnik. Poslednou položkou sú 








Názov systému ABRA G2 Money S3 POHODA SQL Komplet 
Cena (vrátane zľavy) 597,00 € 806,00 € 925,00 € 
Cena podpory a aktualizácií 1 173 € 398 € 510,00 € 
Cena školení 0,00 € 392,00 € 250,00 € 
Cena doplnkov 751,00 € 0,00 € 0,00 € 
Celkové náklady na systém 2 521 € 1 596 € 1 685 € 
Tab. č. 1: Prehľad nákladov na jednotlivé IS [Zdroj: vlastné spracovanie] 
 
Všetky vyššie uvedené informácie o ekonomických informačných systémoch boli 
získané z rôznych zdrojov tak, aby bolo možné tieto systémy zhodnotiť čo možno 
najobjektívnejšie. Na základe týchto údajov je možné vykonať komplexné zhodnotenie 
vybraných systémov a výber najvhodnejšieho z hľadiska požiadaviek podniku. Na 
základe vyššie zmienených požiadaviek boli preto najprv stanovené výberové kritériá: 
 
 základná funkcionalita – ide o funkcie systému, ktoré sú pre podnik nevyhnutnosťou 
a pri ktorých nie je priestor na významnejšie kompromisy; 
 pokročilá funkcionalita – jedná sa o tie funkcie, ktoré sú pre podnik dôležité, 
prípadne predstavujú určitý prínos, nie sú však pre činnosť podniku 
bezpodmienečné; 
 online účtovníctvo – ide nielen o schopnosť systému zvládnuť prácu viacerých 
používateľov cez internetové pripojenie, ale aj o možnosti jeho umiestnenia na 
kvalitný hosting s odbornou technickou podporou; 
 používateľská prívetivosť – reprezentuje mieru jednoduchosti a efektivity práce so 
systémom; 
 modifikovateľnosť – predstavuje možnosti zmeny aktuálneho informačného 
systému v prípade potreby; 
 referencie – ide o povesť podniku a skúsenosti s produktmi poskytovateľa systému 
 technická podpora – pokrýva kvalitu a rýchlosť školení a schopnosť ponúknuť 
zákazníkovi pridanú hodnotu; 
 školenie – dôležitá je kvalita a zameranie školení, ako aj ich dostupnosť a možnosti 





V nasledujúcej tabuľke sú jednotlivým ekonomickým informačným systémom 
priradené hodnoty na základe toho, do akej miery spĺňajú stanovené kritériá, pričom 
hodnoty sa pohybujú od 0 do 100, kde 0 znamená, že systém dané kritérium nespĺňa 
vôbec a 100 znamená, že kritérium spĺňa v maximálnej požadovanej miere. 
 
Názov kritéria ABRA G2 Money S3 POHODA SQL Komplet 
Základná funkcionalita 100 100 100 
Pokročilá funkcionalita 70 85 95 
Online účtovníctvo 75 90 100 
Používateľská prívetivosť 80 95 90 
Modifikovateľnosť 100 90 80 
Kompatibilita 100 100 100 
Referencie 75 90 90 
Technická podpora 85 90 90 
Školenie 90 90 85 
Cena 70 95 90 
Tab. č. 2: Priradenie hodnôt kritérií jednotlivým IS [Zdroj: vlastné spracovanie] 
 
Po určení kritérií a miery, s akou ich jednotlivé systémy spĺňajú, je potrebné stanoviť 
pre dané kritériá váhy. Tie sú definované pomocou Saatyho matice. Výsledné váhy 
vybraných kritérií je možné vidieť v tabuľke nižšie. Kritéria sú očíslované v poradí, 
v akom boli vyššie uvedené. 
 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Váha 
1. 1 3 5 5 9 3 5 5 7 3 0,208 
2. 1/3 1 3 3 9 3 3 3 7 3 0,152 
3. 1/5 1/3 1 1 5 1/3 1 1 5 1/3 0,072 
4. 1/5 1/3 1 1 5 1/3 1 1 5 1/3 0,072 
5. 1/9 1/9 1/5 1/5 1 1/7 1/5 1/5 1/5 1/7 0,052 
6. 1/3 1/3 3 3 1/7 1 3 3 7 1 0,098 
7. 1/5 1/3 1 1 5 1/3 1 1 5 1/3 0,072 
8. 1/5 1/3 1 1 5 1/3 1 1 5 1/3 0,072 
9. 1/7 1/7 5 1/5 5 1/7 1/5 1/5 1 1/7 0,072 
10. 1/3 3 3 3 7 1 3 3 7 1 0,133 




Po určení preferencií kritérií je možné tieto spojiť s hodnotením informačných systémov 
na základe týchto kritérií. Prostredníctvom tzv. metódy váženej úžitkovosti je teda 
možné určiť najvhodnejší systém pre podnik Výsledky tejto metódy sa nachádzajú 
v tabuľke nižšie. 
 
    ABRA G2 (A1) Money S3 (A2) POHODA SQL Komplet (A3) 
Kritérium Váha UN(A1) UV(A1) UN(A2) UV(A2) UN(A3) UV(A3) 
1. 0,208 100 20,785 100 20,785 100 20,785 
2. 0,152 70 10,627 85 12,904 95 14,422 
3. 0,072 75 5,370 90 6,444 100 7,160 
4. 0,072 80 5,728 95 6,802 90 6,444 
5. 0,052 100 5,189 90 4,670 80 4,151 
6. 0,098 100 9,783 100 9,783 100 9,783 
7. 0,072 75 5,370 90 6,444 90 6,444 
8. 0,072 85 6,086 90 6,444 90 6,444 
9. 0,072 90 6,444 90 6,444 85 6,086 
10. 0,133 70 9,285 95 12,601 90 11,938 
  
 
  84,665   93,319   93,655 





Tab. č. 4: Metóda váženej úžitkovosti pre výber IS [Zdroj: vlastné spracovanie]3 
 
A1, A2, A3 – alternatíva jeden, alternatíva dva, alternatíva 3 
UN – úžitkovosť nevážená 
UV – úžitkovosť vážená 
 
Na základe výsledkov získaných použitím zvolenej rozhodovacej metódy bol pre 
podnik vybraný ekonomický informačný systém POHODA SQL Komplet. Ten spĺňa 





                                                          
 
3
 Jednotlivé číselné hodnoty vychádzajú z hodnôt vypočítaných pomocou MS Excel, čo môže spôsobovať 
drobné odlišnosti oproti ručnému spôsobu výpočtu.   
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Výber hostingu pre ekonomický informačný systém 
Vychádzajúc z požiadaviek podniku a z výberu ekonomického informačného systému je 
potrebné nájsť aplikačný hosting pre softvér POHODA. Malo by sa jednať o hosting 
špecializovaný pre tento informačný systém s primeranou podporou a ďalšími tomu 
prispôsobenými službami. Práve táto požiadavka za asistencie niektorých ďalších 









Všetci uvedení poskytovatelia hostingu sú z Českej republiky alebo zo Slovenska, 
keďže POHODA predstavuje produkt cielený na tieto dve krajiny a predstavujú 
certifikovaných partnerov spoločnosti STORMWARE. Čo sa týka požiadaviek podniku, 
tak všetci uvedení poskytovatelia ich spĺňajú na približne rovnakej úrovni. Každý z nich 
poskytuje dostupnosť minimálne úrovni 99 % bez ďalších poplatkov. Takisto dáta sú 
dobre zabezpečené na viacerých úrovniach vrátane fyzickej či zálohovania dát, ktoré 
prebieha minimálne raz denne. Jednotliví poskytovatelia ponúkajú tiež vysokú rýchlosť 
a flexibilitu ohľadne zmeny počtu hostovaných licencií. Ponúkajú tiež rôzne úrovne 
technickej podpory v závislosti na potrebách zákazníka. Ďalšou službou, ktorá sa 
nachádza v ponuke je možnosť otestovať hosting a určitú dobu pred samotným 
zriadením služby, pričom samotné vytvorenie hostingu tak, aby mohol používateľ 
plnohodnotne službu využívať je zvyčajne do 48 hodín. 
 
Možno teda konštatovať, že každý poskytovateľ má služby na úrovni, ktorá spĺňa 
všetky predstavy podniku. Keďže sa jedná o relatívne špecifickú službu, referencie 
a skúsenosti jednotlivých používateľov nie sú bežne dostupné. Vzhľadom na tieto 




Konkrétne požiadavky majúce vplyv na cenu hostingu boli stanovené nasledovne: 
 
 dostupnosť na úrovni 99,9 %; 
 parametre hostingu zodpovedajúce zvolenému variantu systému POHODA; 
 zálohovanie dát minimálne raz denne; 
 technická podpora minimálne počas bežnej pracovnej doby s reakciou najneskôr 
v daný deň. 
 
V rámci stanovených požiadaviek bolo možné vylúčiť na základe vyššej ceny 
poskytovateľov Zutom, SoftwareHosting a ČMIS, ktorých cena aj napriek poskytnutiu 
niektorých nadštandardných služieb pre podnik vysoká. Do užšieho výber sa teda 
dostali, ktorých cenu na jeden mesiac pre troch používateľov možno vidieť 
v nasledovnej tabuľke. 
 
Poskytovateľ Celková cena 
Itica 60,65 € 
Outsourcing Solution 68,37 € 
Tab. č. 5: Náklady na aplikačný hosting4 [Zdroj: vlastné spracovanie] 
 
Na základe stanovených podmienok teda boli pre podnik odporučené služby od 
poskytovateľov Itica a Outsourcing Solution. Vzhľadom na to, že riešenie od 
Outsourcing Solution za uvedenú cenu nielen spĺňa vyššie spomínané požiadavky, ale 
poskytuje zákazníkom aj inštaláciu, školenie a nepretržitú používateľskú podporu, 
voľba padla práve na toto riešenie. 
 
4.4 Implementácia navrhovaného riešenia 
Implementácia systému predstavuje v tomto prípade pomerne nenáročný proces 
vzhľadom na zvolené riešenie. Zavedenie informačného systému vrátane webových 
stránok je tvorené niekoľkými činnosťami.  
 
                                                          
 
4
 Uvedené ceny sú prevedené z CZK na euro pomocou kurzu platného v dobe spracovania tabuľky, teda  
k 14.05.2013   
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Prvým krokom je tvorba webovej prezentácie, ako už bolo spomenuté, je vo vlastnej 
réžii podniku. Následne je potrebné túto prezentáciu umiestniť na vybraný webhosting, 
kde potom dochádza k jednotlivým úpravám a optimalizácii pre vyhľadávače. Celý 
tento proces trvá niekoľko týždňov, pričom v optimalizácii je vhodné pokračovať aj 
dlhodobo po úspešnom spustení webu.  
 
Čo sa týka ekonomického informačného systému, jeho zavedenie, po kúpe vybraného 
riešenia, nie vzhľadom na zvolené riešenie v pôsobnosti podniku. To zostáva na 
prevádzkovateľovi vopred vyhliadnutého aplikačného hostingu a celý proces 
implementácie a vytvorenia spojenia medzi klientom a serverom netrvá obvykle dlhšie 
než 2 dni.. 
 
4.5 Zhodnotenie navrhovaného riešenia 
Posledná časť sa týka hodnotenia vybraného riešenia, teda stanovenia jeho nákladov 
a prínosov. 
 
4.5.1 Náklady na realizáciu zvoleného riešenia 
Náklady na realizáciu informačnej stratégie možno rozdeliť na počiatočné náklady 
nevyhnutné na zavedenie IS a prevádzkové náklady, ktoré sú potrebné na zaistenie jeho 
chodu a údržby. Keďže webová prezentácia bola vytvorená operatívnou zložkou 
podniku a v prípade ekonomického softvéru bolo zvolené riešenie, pri ktorom je systém 
dostupný prostredníctvom vzdialeného pripojenia a tým odpadli náklady na hardvér a na 
jeho implementáciu, podnik priamo vynaložil relatívne malé množstvo peňažných 
prostriedkov v rámci počiatočných nákladov. Naopak aplikačný server tvorí pomerne 
významnú položku, ktorá je súčasťou nákladov prevádzkových. 
 
Náklady možno z hľadiska ich použitia rozdeliť na tie, ktoré súvisia s tvorbou 
podnikového webu a jeho prevádzkou a tie, ktoré súvisia s nákupom a prevádzkou 
ekonomického informačného systému. V prvom prípade tvorí najvýznamnejšiu položku 
tvorba webových stránok, ktorá zabrala operatívnej zložke asi 152 hodín, čo pri sadzbe 









Tvorba webovej prezentácie 152 h 5,00 € 760,00 € 
Školenie, testovanie hostingu a uvedenie webu 
do prevádzky 8 h 5,00 € 40,00 € 
Kúpa domény 1 ks 12,30 € 12,30 € 
Kúpa IS POHODA 1 ks 925,00 € 925,00 € 
Školenie na IS POHODA 1 ks 250,00 € 250,00 € 
Tab. č. 6: Počiatočné náklady na realizáciu navrhovaného riešenia [Zdroj: vlastné 
spracovanie] 
 
V prípade ekonomického softvéru POHODA sú z hľadiska výšky nákladov významné 
všetky položky od jeho kúpy a školení na systém, až po pravidelné aktualizácie a platbu 
za aplikačný hosting. Vzhľadom na to, že podnik nedisponuje veľkým množstvom 
finančných prostriedkov sa však jedná o najvyhovujúcejšie riešenie, ktoré zároveň spĺňa 







Celkové náklady za 
mesiac 
Prevádzkovanie webovej 
prezentácie 8 h 5,00 € 40,00 € 
Platba za webhosting 1 ks 1,50 € 1,50 € 
Platba za aplikačný hosting 1 ks 68,37 € 68,37 € 
Platba za podporu a aktualizácie IS 
POHODA 1 ks 21,25 € 21,25 € 
Tab. č. 7: Prevádzkové náklady navrhovaného riešenia [Zdroj: vlastné 
spracovanie] 
 
4.5.2 Prínosy realizácie zvoleného riešenia 
Prínosy na rozdiel od nákladov nie je možné kvantifikovať, navrhnuté riešenie však 
podniku prináša množstvo benefitov. 
 
Webová prezentácia bola navrhovaná s cieľom zaistiť komunikáciu podniku smerom 
k zákazníkom a zvýšiť povedomie o podniku a podporiť jeho marketingové aktivity. 
V súčasnosti možno tvrdiť, že podnikový web plní obe tieto stanovené úlohy. Obsahuje 
dve používateľské rozhrania, prostredníctvom ktorých môžu zákazníci podnik osloviť 
a ktoré sú aktívne používané. Cieľ v oblasti propagačných aktivít bol zatiaľ naplnený 
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iba čiastočne, keďže sa podniku prostredníctvom neho podarilo do určitej miery dostať 
do povedomia potenciálnej klientely, stále však v tejto oblasti existuje významný 
priestor na zlepšenie. 
 
Na ekonomický informačný systém sú z pohľadu podniku kladené pomerne značné 
požiadavky, pričom počet potenciálnych riešení aj vzhľadom na obmedzené finančné 
prostriedky limitovaný. V prípade informačného systému sú jeho prínosy pre podniku 
nasledovné: 
 
 umožňuje podniku vstúpiť na trh ako rovnocenný partner prevažnej časti 
konkurencie; 
 automatizuje a podporuje veľké množstvo podnikových procesov; 
 zefektívňuje komunikáciu v rámci podniku aj s jeho okolím; 
 umožňuje podniku poskytovať službu online účtovníctvo; 
 zaisťuje vysokú efektivitu získavania potrebných informácií; 
 zaisťuje pomerne vysokú bezpečnosť spravovaných dát; 
 zabezpečuje efektívne získavanie potrebných informácií; 
 vybrané riešenie umožňuje podniku získať kvalitný informačný systém pri relatívne 
nízkych počiatočných nákladoch; 
 umožňuje nastavenie prístupových práv pre jednotlivých používateľov; 
 zaisťuje vyššiu flexibilitu podniku. 
 












Cieľom predloženej diplomovej práce bolo navrhnúť pre malý podnik pôsobiaci 
v oblasti vedenia účtovníctva informačnú stratégiu, ktorá by zaistila nielen podporu jeho 
podnikateľskej činnosti, ale pomohla podniku k jeho rastu. Práca bola teda zameraná na 
výber vhodných prostriedkov z oblasti IS/IT a návrh procesu implementácie týchto 
prostriedkov do prostredia podniku. 
 
Pred samotným návrhom informačnej stratégie bola vykonaná analýza vnútorných 
a vonkajších faktorov majúcich vplyv na podnik a jeho činnosť. Jadrom tejto analýzy 
bol rozbor súčasnej situácie v podniku z hľadiska informačných technológií 
a kľúčových procesov prebiehajúcich v podniku. Na jej základe boli stanovené 
požiadavky pre oblasť IS/IT v podobe vytvorenia webových stránok podniku a nákupu 
a zavedenia ekonomického informačného systému. 
 
Vykonaná analýza bola východiskom pre následný návrh informačnej stratégie. Zvolená 
koncepcia bola založená na výbere vhodných softvérových prostriedkov pre podnik tak, 
aby bolo zaistené nielen splnenie jeho požiadaviek, ale aj maximálne prispôsobenie 
celého riešenia možnostiam podniku. Podstatou bolo preto využitie cloudových služieb 
a jeho umiestnenie na hosting, čo okrem iného umožňuje podniku poskytovať účtovné 
služby online. 
 
V rámci výberu konkrétnych riešení prvkov informačnej stratégie bola v prípade 
webovej prezentácie zvolená možnosť jej tvorby vlastnými silami a jej umiestnenie na 
webhosting. Tento variant umožňuje podniku prispôsobiť webové stránky svojím 
potrebám a minimalizuje finančné výdavky na ich tvorbu. Tie umožnia podniku cielenú 
prezentáciu a predstavujú významný komunikačný kanál s potenciálnou klientelou. 
 
Základ celého návrhu predstavuje výber ekonomického informačného systému 
umožňujúceho podniku plnohodnotne vykonávať podnikateľskú činnosť 
a podporujúceho celý rad podnikových procesov. Ten bol zvolený s ohľadom na 
podnikateľskú činnosť, disponibilné zdroje podniku a niektoré jeho špecifické 
požiadavky. Súčasťou návrhu bolo už spomínané umiestnenie informačného systému na 
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aplikačný server s cieľom splniť požiadavku na online účtovníctvo a presunúť správu 
systému na externý subjekt. 
 
Vybrané riešenie na jednej strane zvyšuje časovú náročnosť projektu realizáciou 
webových stránok vo vlastnej réžii, na druhej strane významným spôsobom redukuje 
výdavky podniku na ich tvorbu. Vďaka umiestneniu informačného systému na 
aplikačný hosting umožňuje navrhované riešenie podniku znížiť počiatočné náklady na 
jeho zavedenie a zbaviť ho starostí s jeho implementáciou do podnikovej štruktúry 
a prevádzkou systému.  
 
Realizácia návrhu by mala podniku zaistiť podporu veľkého množstva podnikových 
procesov, zaistiť mu konkurencieschopnosť, dostať ho do povedomia verejnosti a zaistiť 




















apod.   a podobne 
BI   Business Intelligence 
CMS   Content Management System 
CRM   Customer Relationship Management 
ČSH  čistá súčasná hodnota 
DPH   daň z pridanej hodnoty 
DSS   Decision Support Systems 
EDI   Electronic Data Interchange 
EIS   Executive Information Systems 
EPC   Event-driven Process Chain 
ERP   Enterprise Resource Planning 
ES   Expert Systems 
EVA   Economic Value Added 
FTP   File Transfer Protocol 
IS   informačný systém 
IS/IT   informačné systémy/informačné technológie 
IT   informačné technológie 
MIS   Management Information Systems 
MS   Microsoft 
napr.   napríklad 
OA   Office Automation 
PHP   Hypertext Preprocessor 
PPC   Pay Per Click 
resp.   respektíve 
SaaS   Software as a Service 
SBU   Strategic Business Unit 
SCM   Supply Chain Management 
SEO   Search Engine Optimization 
SERP   Search Engine Results Page 
SQL   Structured Query Language 
SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
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TCO   Total Cost of Ownership 
TPS   Transaction Processing Systems 
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Príloha č. 1: Používateľské rozhranie ekonomického informačného systému 
POHODA [Zdroj: 5] 
 
 
